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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . Comentarios a la actualidad financiera. 
l o s B a n c o s l o c a l e s a n t e l a s u s p e n s i ó n d e 
p a g o s d e l C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a . 
. jstituí'd» j a ll;0ta. d í a 011 los del C r é d i t o d e Ola U n i ó n M i n e r a que 
111 '0 HP negocios y c i n c u l o s l a i n - ' r i i i .cioi i . fun en La i r edo y Cas t ro U r d i a -
0 ' . ^ l a s u s p e n s i ó n f ie payos del ios , he-mos a c u d M o a a u t o r i z a d a s 
0Sirno de ila U n i ó n M i n e r í a , t ie W¡ I - fuen tes do. i n f o r n i a c i á u , s a c a n d o il=a 
('' iivas acciones, de v a l o r n o m i n a l i n i p n e a i ó n I r a i n q n i l iza .dora de que , su-
k¡¡¡¡, 0 "ta"s c o t i z a b a n l iac? m u y po- pues to o l ( l evado c a p i t a l y r e s e r v a s 
r̂ s a la par , s in q u e n a d a i n d i - do l a S o c i e d a d , que, pasan e n j u n t o de 
C0S. la uraascendenitail r e s o l u c i ó n ochen ta m i l l o n e s de pesetas, y l a s n o -
^ntada poo* aquei l la i m p o r t a n t e en- t i e i a s de da c a m p o s i c i ó n de su ca r t e -
aC,)1Mii las d i f i c u l t a d e s á m s u p e i a b k s r a , cuen t a c o n m e d i o s y r ecu r sos que 
íifi sin duda, se h a n i n t e r p u e s t o en exceden b a s t a n t e .a s u p a s i v o e x i g i b i e . 
i maffcha, e m p u j á n d d l i a all e x t r e m o e s t i m á n d o s e que l a c a u s a de la1 sus-
Ap utilizar el excepc iona l r e c u r s o le- p e j - s i ó n d e p í i g o s r a d i c a en l a u i n m o -
JJl de. que se trata, s i q u i e r a l o h a y a v i J i z a c i ó n » y no e n In. «solv(ki ic i ,c . . 
fwho i n t roduc iendo u n a p l a u s i b l e mo- Sativo .lo que a fec te .a las exp re sadas 
vedad en el p r o c e d i m i e n t o , que coius- zonas de Latnedo y Cas t ro { ' M i n i e s 
¿uye taparte de n o b l e z a y se i ' i edad e n a u n q u e t a m p o c o se j u z g a de m u c h a . 
E s p r o b a b l e q u e h a s t a e l m e s d e m a r z o n o 
a s e r a p l i c a d o e l n u e v o 
¡ a l . 
Se cree que el Directorio autorizará la reunión de los romanonistas.—Lo que dice el pre-
sidente.—J^a p r ó j i m a visita del qeneral Sanjurjo.—Los republicanos de Madrid suspenden 
los actos conmemoralivos ammciados.--Otras noticias. 
g a r a n t í a gaciones y vaiû a, ^aacu . . . ^ u ^ . o - . respecta a l a B a n c a loca l t a m b i é n , 
tas no s u f r i r á n q u e b r a n t o e n l a I j q u i - m) ; : coni9t|a q u 0 l a ^ i c a r e l a c i o n a d ; 
(houm. s i a e l l a f u e r a pneciso i k - a r . 
i neis  ; 
(lición, si a •mw luxn.,.. y ^ . ^ a,^ rréáno con el c a r á c t e r dp co-
Nfc referimos a l m a n d a t o que . a m s - 1' U o n . U r ^ ú U ' . i n a n e o .1 • San-
^ 1 = - t e ca .u t idad Oo que nos c o m p l a c e -
ane se esperan s in a l a r m a y con p i e - mos m u c h o e n d a r .a i la p u b l i c i d a d , n o 
g i nomftanzn, del w s t a b l c c i i n i e n t o de ob.stante n-eputanlo i n n e c e s a r i o , p o r q u e 
ÉTiarmíi i l idad de pagos. m - d i e desconoce la. p r u d e n c i a y prcM-
Por da i m p o r t a n c i a del asunt 1 v -la « i o n que c a r a c t e r i z a a n u e s t r o s B a n -
r e n w c m i ó n une p u d i e r a t e n e r e n es ta eos locareis, m o d e l o de • a d n u . m s t r a c i ó n 
provincia a i r a v é s de l a s S u c u r s a l e s y de una. so l idez « s u i ganens . . . 
De nuestro redactor en Madrid. 
L a s g e s t i o n e s d e l a l c a l d e , s e -
ñ o r V e g a L a m e r á . 
C a m i n o del Palace Hote l . -En el R i t z—El conde de Vallella-
no y el señor Vega Lamerá.—Las gestiones. 
Tan pioiiiU) como t u v i m o s n.ivticias l i emos c e l e b r a d o n u e s t r a s egunda en-
de que e l alcalde de S a n t a n d e r ha - t r e v i s t a c o n el sefurr mFcalde de S a n -
Mu llegado a la corte c o n el í in de t a n d e r . 
évacuar i m p o r t a n t e s . íd îíjenoiHS i> L l e g a m o s c u el momenÍK> / e n q y e 
íerentfte. a l.Vansceudent t i les aisirntos - - l f o ó o r Vega I.a mí-ra y >->ñor 
en pro de la M o n t a ñ a , nos a p r e s u - V a l l e l l a n o c h a r l a h a n a n m i a d a m e n t e 
ramos a ponemos en c o m n n i c a c i é n en u n a 'de l a s mesas del l u j o s o co-
cón la p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l mcd.ir. 
saatanderina. ' E l s e ñ o r V ^ a l-am r̂a,, isienifpre 
Para ello, y con e l f i n de b u s c a r a m a b l e y s i e m p r e de fe ren t e c o n nos-
una oportunid-.id p rec i sa p a r a r e a l i - o t r o s se* a p n ? s u r ó a s a t i s f ace r nues -
zar una en t i^v i . - ia eficaz, nos once- I r a c u r i o s i d a d , que a l fin. en estos 
munos en la cab ina t e l e f ó n i c a , p a r a m o m e n t o s es fiel re f le jo de l a que 
Tecabar elf momlentio m á s a p r o p i a d o s i e n t e n l o s s a n t a n d e r i n o s . 
para Henar sa t i s f ac t c t r i am/ 'n t e unes- ¡ E s t a m a ñ a n a , m e d e c í a , - e s tuve c o n 
tft) cometido. el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , a q u i e n 
'Pera -eso de 'Jos t e l é f o n o s se e s t á h i c e e n t r e g a d e las d o s p e t i c i o n e s i m 
poniendo mucho peor q u e l a s a u d i - p a r l a n t e ? que t r a í a , u n a r e f e r e n t e a 
clones de Ja Rad io . l a m s u p r e s i ó n de la K s c n ^ l a i n d t t s -
No exagero isii d i g o que m e l l e v é t r i a l y l a o t r a r e f e r e n t e a l p u e r t o . 
Wtdia hora, hac iendo o p o s i c i o n e s a l VA s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a a c o g i ó 
numero 12-5i que es u n o íl'e los n ú - con c a r i ñ o a'mbais pet icionies , guie se 
cerosos t e l é fonos c o n que c u e n t a el p r o p o n e e s t u d i a r p a r a v e r e l m e d i o 
Palace-Hotel. . de . sn t i s fncer las . 
En esa m e d i a ¡hora c r eo h a b e r p e r Tamib i lén l i e v i&i i t ado . a ñ a d i ó el s e ñ o r 
todo casi toda la p a c i e n c i a que - n v Ve.';a I.a m e r a , a l s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o 
W a b a . T r a b a j o , a l . d i r e c t o r g e n ^ r a t de 
oa ha. ' logré que esrtiaib¡Uecieiraai l a Abas to s , . s e ñ o r B a h o m o n d e . v n.i ?p-
, connmicaci.ai... ñ o r d i r e c t o r de l a C o w n a ñ í a de T e -
A las ocho (!,,• ] . , noch l , 1)e i ip( l .á i )a . l é a n o s . 
' Hotel!POr •-liriluoso:s sa lones d e l Do t o d n ñ w k i s en.trev -̂.tiar- h - ssv 
TT. " . c a d o u n a i m i p r e s i ó n que e n estos m o -
tros oíd01,Cíllesta díjaba a m i e s - m e n t a s y p o r h a b e r q u e d a d o t o d o 
IÜOS illeo-a,-,, ^ n i m ( > r a r m o n i o - eflo en u n a m b i e n t e de g e s t i ó n u l t e -
y «' jazliandesco». r i o r y s u i p r e m a , es i n o o n c r e t a . 
mera J1"01,1!" COLNO el seóor Vega L a - E l ' m o m e n t o , .pues, n o es p a r a ü a -
nues t ra - ' ca i "0 de llo5; fincs ^e <>> ipaflan-a»?. a ú n , peiro tamfpoico es 
Wac'ernoíVlkS a' 'sp 'aiPiíesuir(> -a. i com- pa ra , ( c l a u d i c a r e n l a a c t i t u d .resuel-
L.hp m \ . t anvenfe gr-s tora . 
T^BRo T.0 !IUe :,,:L p l ' l - r > L O C A N - Y a ve u s í e d , nos d e c í a , e l s e ñ o r a l -
de mis ff« , • co,lloc'0'" ol resml laclo c a l de de -San tander , e l p res i idente del 
^ o ¿ l o prnes en M a d r i d - D i r e c t o r i o d e s p u é s de t o m a r n o t a de 
Sffior Ven-a f* p p r - - R L 0 C A N T A B R O , la'.- pe t i c iones que te h i c e míe paa-tici-
110 tamib?én ^"Tr''' le o!:,.iotamcf5' s i - }h> que m a ñ a n a a l e n t r e v i s t a r s e c o n 
• ^W. aotua]m.pat í>ntaf ia « n t e r a , q u e S u Maifestadl l e e x p o n d r í a l a s raizn-
^edad b a i e p i " ? ? V a r d a n d o c o n a n - nes a d u c i d a s p o r S a n t a n d e r , p a r a el 
li, _ 8 noi t ic ias d e isuis gos- l o g r o de sus a s p i r a c i o n e s . 
C u m p l i d o n u e s t r o 'deber nos despe-
E N L A P R E S I D E N C I A 
M A D R I D , 11 .—Fin Ha P i v s i . i ^ . i M a es-
t u v o t o d a l a n i fVñaiKi t r a b a j a i m . i ¿ í 
g o n c i a l P r i n u i dfi ftivétea . 
g u n d o e s c a l a f ó i ' í . 
POÍI- l a l a r d e d e s p a c h o c o n e i subs*?-
c n t t a r . i o de K í / a d o . y r e c i b i ó !a v i s i t a 
de1 caipi i ián í /ener-ail de A r a g ó n sef id t 
B a r r e i r o y f 'iel v icepres idenLe del ' l o ó -
se je- de iLa E c o n o m í a N a c i o i t a l í - o ñ o r 
GaíS tedo . 
T a m b i é n , r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n de 
g e n o r a l e á , do lia escala, de r e se rva 
E n Oa. P r e s i d e n c i a f u é v i s i t a d o eJ g f -
s u e r a r N o u v i l a s « e t a m a f i a n a . po r u íha 
C o m i s i - ó u d e ( " i i t ed i -á t i cos y p a r el ĝ Ó-
b e r n a / l o r m i l i t a r de B i l b a o g e n e r a l 
E c b a c g ü e . 
E l g e n e r a l F e i j ó o i t a m b i é n es tuvo e n 
d i c > i o ( k ' p a r t a m e n t o v i s i t a m d o a vú¿ 
. r i o? g e n e r a l e s voca l e s d.eil D i r e c t o r i ó 
F I G U R A R A N C O M O D E S A P A R E C I -
D O S 
E l « D i a r i o O f i c i a l del M i n i s t e r i o de 
. l a G u e r r a » f i j a la , ve rdade ra , s i t u a c i ó n 
-del c a p i t á n de i n f a n t e n ' a d o n A n n i b a l 
Borna.1 & de l o s a l f é r e c e s d o n J o s é 
C í a r c í a . V a l l e y d o n P e d r o B a t P í , q u e 
es l a de desapan-ecidos e n o a m p a ñ a . y 
n o í a de m u e r t o s c o m o figuraba ¿ n -
í e r i o r m e n t e . 
E N T R E G A D E U N A C O N D E C O R A -
C I O N 
E l c n i b a j a d o r de I n g l a t e r r a h a en-
t r e g a d o aJ g e n e r a l je fe de l a Escue-
l a ( v m r a ! de T i r . ) , p u c n d A r z a d u m , 
la í'nroMiÁ MKla d é C a l m l h - r o Civinen-
d a d o r de Ía O r d e n del I m p e r i o B r i t á -
'Uco, q u e le f u é c o n c e d i d a p o r e l R e y 
Jo rge , c o m o a g r a d e c í i m i e n t o q u a p u -
s o en. r e s t a u r a r e l c t m e n t ^ n o de l o s 
i n g l e s e s de M o n t e U r g u l l c u a n d o f u é 
g o b e r n a d o r de San S e b a s t i á n . 
L A « G A C E T A » 
L a « G a c e t a de M a d r i d i ) p u b l i c a h o y , 
e n t r e o t r a s , las s i g u i e n t e s d i a p o s i c i o -
nes : 
R e a l o r d e n p u b l i c a n d o la r e l a c i ó n 
dte l"s m é d i C n s de S a n i d a d c i v i l r e s i -
dentes en M a d r i d a n f o r i z a d o s p a r a 
e x p e d i r c e r l i d e a d o s p o r e n f e r m e d a d , 
d e a c u e r d o c o n l a R e a l o r d e n de 12 
de dici iemibre ú l t i m o . 
— R V a l o r d e n c o n c e d i e n d o e l dere-
cho de p a s a r a l a s i t u a c i ó n de exce-
den tes a l o s m ó d i c o s de l o s b a l n e a -
r i o s . 
[ N S T R Ü G G T O N P U B L I C A 
R e a l o r d e n a n u n c i a n d o la? v a c a n -
t e s p r o d u c i d a s en d i c h o d e p a r t a m e n -
t o d n r a n l h el mes de enero p r ó x i m o 
p a s a d ó . 
— R e a l o r d e n d ." ! a ra i :d . . c o n s t i t u i -
dos ID? c u a t r o I j l b n n a l c s . que h a n de 
e n t e n d e r e n las opos i c iones r e s t r i n g i -
das de m a e s t r o s y m a e s t r a s del se-
g u n d o eca1"1""]. 
U N A R E N U N C I A 
E l d o c t o r Siooi'¡.ver l i a . r e í n m i c l a d o a l 
éafTgo de VóoaO c(,i! Tribumiatl de aposir 
cionieLS a rpiédatods die la Bemieficeincia, 
a¡pei?i£iir ilb o M i no se bam siu-ipon-
d i d o los annn ic i ados e j e r c i c io s . 
E L O G I O A L R E Y 
cd.e . F í g a i r o » pnibiliica u n aii l i c i i i l o de 
Alibejit. Mmiseeit, l u . Q l a m l o die E - p a ñ a y 
s u s iprcIbCemalí. a; ituiíil.os. 
En , él. se mloigja m u v ciiiiniplidaanien'te 
a l R e y y efl aiiticuiliisitia reiouierdia c o m o 
ésife, en nina enitneviatia q u e le oonloe-
d\ú. te i l i j o m u y soinlriieinil.e qiuie n o e r a 
i^epubticaiiio p o r fliifiereniciais de o r d e n 
i ' j . r.^.i'aiuíll. 
O T R A V E Z L O S P A N A D E R O S 
l,i't--. pjmrkidti'cos pibSA^ain urna nlota 
dtel Siindíiioajtó die p-an iad íeros d ic iemdo 
que no t e n d r í a n a d a de e x t r a ñ o que 
a •00!™?̂ ^̂ ^%' del ailaai de l o s ' t r i g o s 
y dfe .Mis conltóniuiaidias talcas siitflrifi, l a 
f a ib r i i oac ión un . ipainéniteste, onyais can -
Seicnenciais sm'ü'n l a e|=tea|á0Z de p a n . 
Dais aaiitoridaidles emipüeziain a ado ip ta r 
n i r - i i d : ! ' - . p a r a eyitfejr Ivm perjuiciois y 
v i ¡os que e l lo e n v o l v e r í a 1 p a i r a eJ 
v<'ci,i:i;l'aTÍo. 
L A D E H E S A D E L A V I L L A 
Én 5 a s e s t ó n cé l e ib r a idu h o y p o r el 
Ayr;n . t« imic . r i to se düscaiithV laiigaanienle 
é l i8i?ÍLJ|pfto irpllaciiomiaidlo can ol c ¡ierre d!e 
l a Deihi^-a de te! V i l l a , , a p r a b á n d o l s l e so-
lajir ' ini ' í ' u.na ( ...•(leu que dilspome l a rea -
ii/iau ii ':! die un . m i i m i c i o a o deisSiimlclie qnie 
••••••'.'i'.Kx. a éyflt.áiT' ell que e n lo siuioetsrvo 
fci% p-i.'-í ^lutliai^is siigaiu a d u e ñ á n d o s e de 
¡ i-> •• <'• -•. 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
L a li iMiii-ón, dnil D i r e c t o r i o t p r m i n ó 
a las mueve y m r d i a d e l ia noche . 
A la sa i l ida e l gem/eriufl P r i m o de R i -
v e r a d i jo i que se a c a h a i t e n de r e c i b i r 
b is i i l i t i m o s detaPes d'e nina i m p o r t a n -
te o p ' v a c i é n realliziaidia p a r l a h a r k a 
del com'a.ndanite Vainela, 
Y a a IÍIIS c u a t r o de l a t a . rde—di jo e-l 
p i v - i d ' iMilie—-el g e n e m l Sítímjwrjo l i a b í a 
leili-g.raifia.d'o las priTnmais mo t i c i a s . 
I.ii.luidabliem'enite h e m o s canisado al 
e n e m i g o ocho o d iez míuein tos r e c o g i -
dioís^ Nosoit/ros, s i temwnias ailigu.Jia, b&r 
j a , deibe die ye(r de indígíeii ials , p u o s l o » 
t e t eg ramcis n o haceai ailinisión a mm-
gnn Ofl itilli. • y 
iDei5|piuési di jo- el pireendieinfte que ¡sieii'ia 
tonfíntal'ile q u e se diíficuilrtatna e l a c t o 
de deiliehraicióin die la" j u r a , de La ba.n-
dieiiia, cuya deflielbnaicixtoi ¡eis iaiidlihpwmsa-
lillle, p o r esitiair jeflaicianialda. c o n ol l i -
cen,ciami¡ein.to. 
Haiblla'nido dio m. viiaje a. Ma.nruieco» 
d i j o q u e Istegiuiraaniontto r e g m e s a i r í a a 
Aifa-ica e l d í a 22. 
•El d í a 18 v e n d r é a M i a d r í d el ge.ni?>-
jiafl. S'an/j'Uinjo y celie(bra;rá c o n el pre-
s ideni te mmai comfaran i t i a , permiainjeclien-
d o dos d í a s en. üa cortle y regmetaaaudia 
d e in,utevo a Af.riioa. 
Respec to all Esifiaituito pTONdnciafl m a -
n i f a s i t ó q u e mañiaTiiai ge fuiritimairíia1 p o r 
efl l«(e.ñolr O a l v q S o l d l o s u .exposilclón 
aiiilte el Difreicitorio y quie d c i s p u é s l a « 
pTaneirallcs vocafles se t o m a í r á n c i n c o o 
t-ieis (Ufe» p a r a cisJtardüaiillo, crey-e;ndo que 
no p e d i r á sior aiplliicaldd hais ta el mies d.8 
miarzo . 
L A R E U N I O N D E L O S L I B E R A L E S 
Pairece sej- cosaal segnrna qine el (kv-
bienno' auit .olr iz.a ' rá. 'al conidie de Ro.ina-
nom/es pa.Ta qii'e se oel-ihre «n r i C i r -
cu to l i b e r a l la r e u n i . ó n p royc i^í . ' l a coi» 
aisisitemcia ded1 paintidlo il'ilbeinall de M a -
d r i d y provi.nl^i.as. 
Auinquie no ba'y o r g a n i z a dD neda en 
roinonoito., sie W&& (fn\c ó y t a h.a de . iv-
vest i i r ox.ce<pciomll i in ipontamcia en 
cnainita a l a oailidiad de l a s repteê .̂u-
taicioue,--, liberailles tfím iMh tifo a N f t f v . 
IJÍI, neumióni ino itendli-á efécitlo fíii fe-
c h a inm/eidia'lia. p u e s apa-ntc de ' t i e m p o 
qnie &e ntíoetailtia paa-a on̂ ianwaitftó fié 
m v auio Ha laaítoni'zaiciióin. oiffciaíl n o se 
cmnimd^irá Ü'aBitla que re,gret-e. de ¡Mpa-
muiecos P r i m o die Rivei r ta 
G o r á b 'Vite v«mldtrá a' M r - d i r i d a mie-
diaidias de mainzo, p i i e s mm tieinie crute 
viisi/tar t a zoma o r i e n i t a l , l o mós p o i i -
b-lte ep; q u e la ireumimi. no pajie-da, oe-
ileibmirce biaisla. fimes del m i s m o m e s o 
priml?.Tios die iplbriil. 
A C T O S S U S P E N D I D O S 
P o r ca'ulsiais dllsitá/ñfeais se ihiairi sus-
j i e e d i d o los dos acitos oirganii^adas petr 
icis repubiiCanfOíS, p a r a commenionaa* el 
a!iive'ii-.:tirio de la; r c p ú M i ' c a . 
U n o lo f u é p o r indispnsic iV'm del can-
fer^mciamite y nit'ro par orden, de l a 
Di / r ece ión g e n e r a í * de S e g u r i d a d . 
• V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W V ^ ^ M A W V V V V V V V V V M ' V V \ V V ^ W v v V V V i a V V V V V V V V ^ ^ *MAAMAAAAWWJ\AAWM,W\MMVl̂  
W$\i d | J e s i ? n í ' a i W ó e l d i g n o a l - d i m o s d e l a p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i -
m nara V ta''ldlor. v i s i i t ado a l c i p a l de l a M o n t a ñ a y a b a n d o n a m o s 
PPBictóti fJñ^riC e n t r 6 ñ r a de la ex- aque l lo s sa lones . 
^ i * c a para i 01 TWXHtieccián eco- E l s e ñ o r conde de V a l l e l l a n o y el 
'•" cuanto ie )r)Ue:,'to- : a l c a l d e d¡'> S a n t a n d e r c o n t i n u a r í a n - s u 
SL* 1110 i n b Saliónos c r e a d e l c h a r l a o u e i n t e r n i m p i ó u n p e r i o d i s -
j á ? u e estoy' • ^V,edo'' " í ^ - i r l e a ú n , ita COIT, e l fin d r que la. amisiüediaid pw-
Vis,a friie , ' ' ^ ' ^ " ' " f e de u n a e n t r e - d o m i n a n t e e n l a b e l l a r e g i ó n m o n f a -
Pi-imo , J :n^P| '"bl ' : ,r c()n >̂  se- ñ c i m s? v ie i sé d e sM&ün m<oldi> ccMms-
mo. _ (,« Rvvpn-a ei i n m s p i róx i - pandadla. r 
E l sol c a í a de l l e n o sobre el f i s h l -
^ b ines a l a s t r e s y m e - iñ(fy d e f a s j c a l l e s c u a n d o , p e n e t r a -
, i"ir.-ni-, ' n a 1 ' ' " 01 Ri,tz P a r a m e s en l a R e d a c c i ó n d:spu'cstos a bo-
* J t í o f i ^ ; ' f'1"1 ^ s i i ; t a d o 'de .esas r ro ' na r u n a s cnarT.i l lns . 
/ ! \ N T O N I O D E L L A N O S ^ no 
\ v A . 
' U')y m ^ r n o . v c i w n d n 
• i ' : : ! . , , , ' qniniee minniftoR que 
's íM-is tocvál ícc . h / d e l Maídii Iifl"; 0 de IV?!!: dp ir)-?r 
— V A Y A A C A M B I A R E S T O S D I E Z D U R O S , P E R O E N C A L D E R I L L A , Q U E V A A S A L I R E L S E Ñ O R I T O 
Y T I E N E Q U E L L E V A R S E L O S . 
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Infoimación deportiva. aja, S ^ ^ f n v i i e i k t oí P a í s y&coití,'-Stúdaxá «ft proyjeptloi $ b dljlcli-a l áp i id ' a y. - í m é suspend ida - . e l Consejo^-'coni 
« \ r¡L,lL.a. ai Cat!iiiuñ.a.>, « V u o l ' t a a C u i - ái tes to ' d;e l a iaiigaíá|pció¡n. do s e « - u i d a n i p n t « e l defensor 1 ^ 
p ú z c o a » , « V u e l t a a-- A s t u r i a s » , «Vuei l - P o r I m l x i r t-íi-iiMitiiado l'ais (Mmé do c u e n t e y a d i n i i r a b l e defensa,.' 
l a a üanlt íabi ' . iaj) , etc. , e tc . , ( y v a do, BJnrffi^lo d o l puonite soibre cd a-ím Sa ja , 
- , , , . . .. . v u e l t a s ; . . ) son s u s c a m a - a s biPcdi'lec- kúx l a cairrei tera p i iovunc ia l de S a n t a P1' 
p o d e r do Jos «pa i r t Jd i s t a iS» y n o a.dop- ^ , v ¡ , ' tíi , p - m ^ U n a voz t e r m i n a d o s sus ¡nffU 
E Q U I P O m u n s i s t e m a d e g o b i e r n o . a n á l o g o ^ v ^ ^ m a i l i f e s U c d ü ^ s Se doia . . . . S n n & f ^ . í ^ fiscal, el ponen te y el d c T e n ' ^ ^ 
n F E B R E R O 
V 
D E L S E L E C C I O N 
N A C I O N A L a i n u e s t r o y 
H e a q u í , aector, e i toma, de JUÚS d i - n í a de 
Íícia isouüCMÓn en u n a A s a m b l e a no.-ser: ' , u n 
c i o n a á , eui t a n t o 
C o m e n t a n d o l a ú l t i m a A s a m b l e a n a c i o n a l . E l fiscal p e d í a p a r a p roce^ 
ena l i . d o c § a ñ e - s y un dia • i 
•h 4 «ÍAi- >i i i 'du y'  n i fes taf iaane s  e j a ^ v í u c C i t a lail eoniíma.ti&tu doai AjJiselí í ío 
^ l ^ i r t n rtpr « S i i S ' o n n^mS* t ry> ' i ,uc i r €;l é h o ! r m e i l l l - e i ' ^ ^ e n é i F n e i i ü e , Illa « o n z a q u e h a i b í a c o n e i . -
• c - J t . L . ü u dol e q u i p o n j t í u w , . ^ r ^ j ^ l a cvJ obra c i e n |de "la t u M 
• p r o b l e m a q u e a io p o d r a c r soJ . ^ ( . , ^ . , ^ , 1 ^ c a r r e r a ; de m a n i f u - a a.... fe' 
s u b a s t a a l i -egunon verse i i u n c a d e m o d o d e f i m t i v . . . ¡ b o u .nu0c,tl,a fetenetón de s a i i r e n b m v . .. 
os g o b i e r n o q u e i m p e j - a e,a l a cas i í ó - m ü e i i o s uos a i u e i t ó b e s c r e a d o s que ee b a c e r ejl a ^ t e m ó w i e l r e c o r r i d o t o -
t a i u d a d de das Fedo.racioi ie .~¡ •••eg.ona- o p o n e n a e l l o ! t f | l ^ j a «yúeaiüa» a. 
a d d e p o r t i v a p; 
u^s, de c u y o r é g i n i e n , s e n ú n i c a 
c q x - i ó n : A*Qigóin y Gantóturfi i! . 
.da-a t r a s Vizcaya , sea eá A l a l - ' l i e 
C l u b , G u i p ú z c o a da R e a l S o c ^ d a d , 
"©eij tro eJ . M a d r i d F. C, A s t u r i a s e l 
R e a l S p o r t o n g , CiaUiloin, ol C o l l a , S u r 
«3 Sov.Llla, F . C., ViáAédicfca oí Vai lencra 
F . C. y C a t a l u ñ a e l Bauxe i lona F 15. C, 
uo h a b r á poh- ibül idad da . reso lver esto 
p i r o M e m a de La s e l e c c i ó n deJ e q i n p o 
l u a k i n a l , dent ix) (íe-ilas inaanas, de m u -
t u a c a n í k u i z a . q u e se I n i r e n i n d i ^ p o n -
sab ies , paaia que la. pemsoana o pe . su-
m í s des i ig iunla- : « C o m i t é do Se-ieceión.» 
gcc.cn dd! geriierail a.svMit,imie.ido de. 1o-
o a s t a s P e d e r a c ü k x n e s r e g i o . ia:l^s. 
L e ú m e a d i f i c u ^ a i d seriia ríe ate 
p r u i i e a n a d e p o r t i v o , pad toa , p rec i sa - r~J¿ 
moauo. m <\l exceso de a p a ^ o n a m i e n - g a ^ , ^ ^ 
Uj c o n que j u z g a c a p a r e g i ó n sus \ n -
i ' j j e s depar tavos . GoBivencer a u n a ao-
g ióa i , o , poi- n i e j o r dec i r . :ú C l u b que 
m a n d a e n e l l a , d e q u e u n j u g a d o ? >n-
y u va le m e n o s q u e ed de o t r a r e g i ó n 
{iaiaSR ocupíui* u n ])ue!3ifio e n e l ¡ ' q u i p o 
. n a c i o n a l , es p r e i ; ,ndo:r m i ve rdad - r'O 
i r npos ib io . T o d a s se. c n u s i d c i an abrí n u 
d e r e c h o i n d i s c u t i b l e a poseer los j u -
g í - u o r e s m á s v a l i o s o s y m a s efiéac-CS 
p a r ila- f o r n i ¡ w . i ó n <loi! e q u i p o n a c i d á a . ] . 
\ c l a r o es, cu este a .mbi^n te do pas io-
ates y -audaces -aspiracio.u4- . y o h a y 
C o m i t é d e S e l e c c i ó n qn-" n -.i -e, m á s 
:fo u n a p r u e b a , j m o s a 'la S é g i i n d a , 
ya. t ío c u e n t a n i con ia . c o n f i a i i z a d e 
.los mismos i que lo v o t a r o n , c o m o no 
•"haya vi'.-.io saiti-d.-chos sus d>'- «js de 
ou-? t a l o cuail j n g n d o i r alicanco la ••a.-
t ego r í a i i de i u t e n u n i o n a . l . 
F.n i a n l ' t i m a Asaflubiea i n c i o ü r . , ! f u i 
cf&tigO (lo ana s t ^ i ó u , d , "d ieada p o r 
e n t e r o a -tóite asuuito, .MI la, que se p u -
R O B E R T O A L V A R E Z . 
N O I A S D E L O S C L U B S 
C A M P O S D E L S A R D I N E R O 
B A L O A i r i : . 
l-luce Üiamp-o que e s t á d e m a n d a . . d o 
l a a f i c i ó n p a r t i d o s de g r a n i n t e r é s y 
e m o c i ó n , o, p a r lo menos , q u e lüch ' en ¡ 
S& COJICC^1 S-C'I'OIÍTO de (fiaCiáfioa' pa -
ra lü-jéis g.o.ujedcis, a iuün v e c i n o de Cat>-
ti-o-üirdi-aflio^ y a o t r o de Sa.n -VÉí'giUiíjl 
d e A g i u a y o . 
Se aijnuvebaui Oíais oueaita's tfo esta,u-
GÜas db deineiiites en el M a i i ü e c m i o de 
\'aillad,oíl!:d, p o r e l mfejs die enic-.ro íMX-
IIIO, y Iliatg ¡d!é haic-allao y c a f é pa ' ra 'la 
Ca-s-a. did C'ai.iid'ad, s'U'minisitirEydo por e l 
eoimeii-t'io de den Kiii.staqaijo C u b e r o . 
¡Se sieSüalllai éí d í a 11 db moffizp p r ó -
CícJnsmo y o s p e c í a l í s i - x in io i , a Jara dioCie d e ' l a , maiñiania , pa i ra 
• b r a r i ó n de la. ' i V u e l - eelieJunrr la. s u b a i s í a ' do. ca;riue c o n dns-
aá o b j e t o do Wnpe-
zar a j rea i l izar l a s g e s t i o n e s p . - J i m i 
n&res n-.-cevarias y nos d i c e m u y t i - a n -
qui lo- que é l t a m b i é n dirá a bace,- e l 
c i t a d a r e c o r r i d o t a n p r o n t o c o m o se 
p u b l i q u e o f i c i a l m e n t e , pe r» ) . . . v a b i c i -
c l e t a . 
N o s e x p o n e a c o n t i n u a c i ó n c! e n o i -
m i s i m o m t e r é i s q u e e n Tor-reil-avega vi», 
desper ta indo el 
i l t M o e u t e i .i-ai ct 
sor, (¡i, j] 
acordar í 
c o n o c i d a llast J 
ap robada , p o r el c a p i t á n fíene" ,*! 
r'iMí.'óiT. P e r o es do. creer Se¡[. ^ 
bunal se 
t c n c i a . 
F - ta no 
JOUIIH) l i a r a 
sera 
e q u i p o s de ¡ R e c o n o c i d a va l í a - v p u e d a 
o d n i r a . B e . Jos v a í l o r e s d o p o r i - i v o s d e ^ «• Q a n r t a b m ^ y nos drec q u e p . r t m u a loe lM.:IWbntecian..e:n|tora be-uníflccs, 
euae- r é ^ j b á é s convei -sae iones o í d a s , p u e d e a s e g a m r - m u a i . i a él i r a n e s t u o pi i ioximo. 
E i r a n u u x . n a t o C á n t a b r o , p o r ¡los Sfc que t a i ndus tn iosa : c i u d a d c o n t r i - A -pe t ic ión , de s u m a d í i e , lie raerá de-
m t k h o s c . n t . l a - i e i i i e s . h a n i d o p ree i - l j " , r a ^ s p l é n d i d a m o j i t e al que e l e x i t p voipiMo m 
so d i s p u t a r l o en los d í a s fes t ivos d i - — n o i t u n d » ; de o j io so enca i rgara p r i n - c luaa i u o v m c k i d . H o y l^a J logado a M a d r i d 
p ó n i M e s , y p.M-as fochas l i b r o s le l i a n c! l )a l inente . l a ReaJI Sociodfeid ( d m o a - - Eai o! ManuteottiM-d (Se Vadla d i ' i d m - ciioeoeelovaco" deteniido por k ^ 
d. ¡ a d a d- ' j ado a nuestr ; ; . | . r i m a en- c o n d o s M u ñ i z , l o s S a ñ u d o . Jos o p e a r á u dos deíMfemitiéja • m í í l i ' t a «.n A l c á s s a r d o Saín ¿ u m 
ara. o r g a n i z a r p á r - T o r r a , los J k i r q u í n , ^e . , ad f r o i . í o ; yoi p^, ).,, Qgsa, ds> Ca.rád 'od s e r á n aco-
bvén c o n d e n a t o r i a v acaso ú° ^ 
m i d n d con &} fiscal. " c & % 
El robo en e imoteWgrí^^ 
C o n t i n ú a n s i n p a r e 
c e r l o s a u t o r e s 
a u d a z s a q u e o . 
D O S D E T E N I D O S 
M A D R I D , l l . - L a P o d i d a oanr 
t r a b a j a n d o s i n de-scanso <•<,-. m:¡k 
i d ja. qpe s é Jiadla e n -Ta t u - t i , . | s a q u e o d-el H o t e l Nocional ^ S j 
' i o o i a l .  h a l l r   a d r i r i „ . \ . . . . 
T a m b i é n ^ h a s ido de ten ido ^ 0. 
q u i s i e r a t e n e r sue r t e , c o n t i n ú a d i d é n - cojinSo a sdados , auna a n c i a n a y s u b d i t o e x t r a n j e r o que pemrvv ^ 
l v . domos, e n esa c a ñ e r a , (pues SOTío JJOIU jüü^ ; ho te l e l d í a d e l r o b o . 0 N o o b s í a n t o esto, h e m o s pc-dido p re -
.-i ia i a r encuen t ro! ; ron , 1 Baracai ldO " l l ,! ' l ia g ' r a " sat.sla«:oU'U p o d e r u t n - VWAAAAA^VVVVVVV\AAA\̂ VVVVVAAA^A^AAAAAA^VVVV 
v Deus to , de B i l b a o i y R a c i h g , d - V a - - " a ::| ^ c i e d á d G i m n á s r í c a , mumT^Of1TfhTi T r / J T. T. IRmmm 
:c L a n i í r e o ( A M í u r i a - ) . v a l w . í n o s (v iyos c o ü o r e s def iendo , e l t - r i m d o e n 
b u m o s r e c u e r d o s " v ' bas t a l " 1 " • i m p o i t a n t e p m e b a c o m o p o m m a i b a a r o n 
c o i i s í g u - i é r o n ; a r a t o s , h j a c é r n e s .-fec-r-
ciar a q ü e f l o s t i e m p o s o u q u e nuc-.V.ro 
é q u ü p o c a m p e ó n v e i i c í a a los « a s o s » 
do! fútlKiJ j i o n t e ñ o * 
M u y p r o ü i t o lá i - iaf ic ión v e r á ROjnppn-
s á d o s s u s deseos c o n i o s p a r t i d o s o r -
g a n i z a d o s ] )or e l e q u i p o e a n i p e ó i i de 
( ^ i i i t a b r i a 
•E! d o m i n g o p r ó x i m o ' se v e r á n f r e n -
to a f r en t e , e n los C a m p o s de S p o i t , 
e l c a m p e ó n de As. 'ui- ias Rea.l S t a d i u m 
Ovetense v 0,1 c a m p e ó n d e C a n l a b r L n 
sus desvelos ]>or' ed c i d l á s m o . 
; \ f .s d i c e t a m J d é n , que , á e s c t i r i S a d o 
y a dura.i'Uí ed i n v i e r n o - do l o s « r e s t o s » 
que -Je d e j ó l a u T o u r de Ft táhce») >' p i n 
j . o j . i é . a l o s e d e d i c a r i d en t re .nanae i i -M. 
a..- i n o m e n t o s que e l n e g o c i o l i d-eje 
¡ t i b í e s í i a p e n a po^nerse e n f o r m a , que le 
p í a m r ' . a ( c o m o y a e n 1923 lió lii/al «•>-
\ a r eil -nombre d e C a n t a b r i a a. la, o m n -
b r i : de l c i c l i s m o e s p a ñ o l . 
P o r ú l t i m o , l i e m o s c o n v o . s a d o acer-
a do Jas; acosas de a c t u a l i d a d » y le 
j i r e ^ u i u i a m c i a 
Vías digestivas 
ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 
• • • • • « • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • • • S 
ivvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvM n . , t i! O -. 
D E T E N I D O E N L l B E R T A n 
E l l o m a de t o d a s das conversápia 
el au;d,a,z r o l x ) c o m e t i d o ^ iw : i , ^ 
N.-aiona-l . ^ 
Has ta , l a f e c h a n o es tiene n i í t J i 
g i m a que. pueda, lleva-r ad fo&M 
ie (los autoi-es dej desv j^ 
E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n B u r a o s . 
L A T U N A 
C A L E S A . 
n P R U O S . — i l - l l j u é v e s 
A R T Í S T Í C A 
o v j e m e a 
K ! j o v e n d e t e n i d o a y e r por k p,. 
c í a y que. h a b í a s ido I ibei- tW v.lS 
h o y -a s e r d e t e n i d o . 
A I conocerse s u d e - t e n c i ó n .so mM 
t a r o m a g a r a n t i z a tile d i s t i n g u i d - 3 
B U R - KonalUdades , , p u e s se t r a t a d&'im j l 
c h a c h o d,e- respotahle flnmiilia n n f l l 
do v a u n apel l ido- que e n polít ica. H 
u o p i n i ó n sobi-e. J-J re to i - , pi.-.^ente s 'emana l l e g a r á a San- -nado m u c h o r o c i o n t e r n e ñ í e 
g i í i p u z c o a n a M o n t a r e - t a n d e r da . T u n a A r t í s t i c a B u r g a l e s a , 1,;, i l ¡ b ( , , t a d o b e d e c i ó a ' que 
Rea l Raei .ng Q l u b . 
A j u z g a r p o r do que dice- Ja P r e n s a c lu ' ' ^ R 3 ^ ^ 
d e p o r t i v a a s t u r i a n a ^ - r o f i n ó f i d o s e id J'f « ' r e g u i l a n z a a « l a m e j o r pa re j a , f o r m a d a por v e i n t i d ó s i n d i v i d u o s . o o m p r o l i a r que s i f u é ad liot™ 
dos r e g i o n a l ! » _sobre i m r e c o r r i d o d e dos- D E S P U E S D E L T I M O D E . t - d e "tme-r d o i n á e J J i o e n M - a d r i d . ' ¿ ¡ Í S 
F R A N C E S s i r u i e n d o u n a a v e n t u r a qaaánt» 1 
p u e s m ¡ e n t r a s Hu'- ^ " - ^ " " " V "««• y í ^ w *••--'» 1 • . L l e g ó a B u r g o s , .con Objeto de l ex-
Sociedad Coral de Santander 
ORcuentro celobnado por estos 
C l u b s en O v i e d o — s u s f u e r z a s d e p o r t i - c i e n t o s k i l ó m e t r o s ; a esto JIOS cou l i .da 
v a s e s t á n n i v e J a d a s i - ci''M ( ' s l : i e n t e r a d o d.d c i t a d o r e i o , e l 
s í i e c c i o m u l o r « ú i ú c o » , que se l i f o r m a - l en te s d e l a n t e r o s . ' de Ri'll>ao. h a b l a n d o ' de S a r d n y 
se de l a « f o r m a j ) de dos j u g a d o r e s se- y como n o h a y - d u d a q u e e=to es T e h n o G a r c í a , ( m a d i a J o ñ o é s t e ú l t i m o 
y tes dL l igenc ia s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
e/vvvvvvwvwv-vwvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
esper.ai q m 
mroé mte.m-acio.iia.l-es; pe im c u a n d o o! d o m i n g o r í o s p n i p o r c i i í m e n un b u e n en ese caso, desde Juego, es toy d i s -
« e g ó e l m e m e n t o de e l e g i r a, ese u t i n í - p a r t i d o e:n su (leseo, .lo d e s l i a r e r &] om- pues to a r ecoge r e l g u a n t e , s i g n o d i -
co.., r e s u l t ó que , de .tados los o ropues - p a t e hab. ido en O v i e d o v o b t e n e r o l o i é r d o . n o s , a c e p t a n d o e l r e t o i n d i v i -
it<rs, d i que- m á s conf ianza , JnVspivaba- t r i u n f o . dnaihneado y sobre l o s c i t a d o s dos-
n o r e u n í a m á s que c u a t r o s u f r a g i o s D e p o r t i s t a s , h a y q u e p r o c u r a r s e l o - en: i d o s kii! ó m e t r o s ; nos ruega , que Jo 
d e dos o n c e que se h a b í a n e m i t i d o -m c a . l á d a d par,-., p r e s e n c i a r este inh - r e - b a g a m o s p ú b l i c o - y gus tosos as i lo ha -
l a A s a m b l e a , es dec i r , de once Pede- s a n t í s i m o - m a r l i t . . 1 eemois." 
agadones, sedo c u a t i s lo o t o r g a l ' - n i su Ein d í a s s u c e s i v o s d a r e m o s c u e n t a V cem esto d i m o s p e r t e r m i n a d a l a 
c o r f i a n z a . p a r d e s e m p e ñ a r Ja d e l i c a d a a riuesffoa 'lector-es de l a s a l i n e a c i o - e n t r e v i s t a . . 
m i s i ó n d e -seleccionar e l e q u i p o n a c i ó - nos, a r b i t r o , y h o r a d e e m p e z a r eS-íC C . L D. 
n a l . N a d i e se f i a b a d e nadie- A l o d o s e m o c i o n a n t e e . n o n e n í i o. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.'CIR UGÍA GENERAL 
Eapecialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de jo a J v de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
•ios ind icadora se 'les c o a i s i d e r ó capaces, 
de seniti ir s i m p a t í a s p o r u n í a r e g i ó n 
do . termina .do, ju ios nio a, o t r a e- sa 
« q u i v a d e Ja, r e c u s a c i ó n f o r m u l a d a c o i i -
í r a toldos p o r s ie te F e d e r a c i o r ¡ o S r e -
g i o n a l e s . Ouie i i i t u v o m;is sine a i- la-! 
I n é Cad.icia, q u e p r o p u s o a Ma . i io lo de 
G R A N E X C U R S I O N 
C I C L I S M O 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
En el cuartel de María Crislma. 
D o s C o n s e j o s d e g u e -
r r a . 
.. H A B L A N D O CCUN 
B I N O O T E R O 
T t u í a m o s i n t e n c i ó n , h a c e 
t i e m p o , . d e cedebran c o n eJ, 
I - . . d o m i n g o - se c e J e l m a r á u n a exour -
V J C T Ü ^ p in tc- resco p u e j d o de, P a r b 1,- C o m o v a l i a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r 
so cedebra ron dos Consejos de g u e r r a « f a d y, saber Joer y esc r íb i r i 
C l a s e s e s p e c i a l e s dt 
s o l f e o , v i o l í n , pianoij 
a r m o n í a . 
H a b i e n d o s ido teraninado per JaK. 
re ;d , iva Jos t r a b a j o s de orgeuiizdÉ 
de Jas c lases especiales que c i^a 'g» 
S o c i e d a d parva l a e n s e ñ a n z a d> solfeo 
e n t o d a su e x t e n s i ó n , viol ín , piajioy 
a r m o n í a , Jioy d a m o s a concm, k 
a c u e r d ó c o n lo p u b l i c a d o ,ÍMI los dia-
r i o s loca le s . Jas- bases para el ingif-l; 
so e n Ja,s m e n c i o n a d a s clases, espe-
c i a l e s , a s i c o m o l o s d e m á s datos » 
í e r o n t e . s a este a sun to . 
B A S E S D E INCRE 
1.a P a r a t e n e r opc ión al i 
e n es tas clases, es requis i to indispes-
s a b l e ser soc io pro tec tor o 
p e r s o n a que Jo syxi. 
í?.a Hal>or c u m p l i d o ocho ¡iños áí 
a l g ú n 
llotaOle 
a s u p a x t i c i p a o i ó í i en caa- re ¡ ras se- 10-
i&üaJ i t i éh t . 
-al. 
a 'egione 
l lal iaff i . sus dye 11109 
ees d e hace r 
«teta c u e s t i ó n 
de un m o d o 
siueeridaKl que p r o p o r c i o n a , el v o t o se-
creto, - a f i rmabao que 110 b a h í a piare-
cide todavía efl « l i o m b r e . ) q u e los in s -
p i r a s e -oonlianza, p a r a o c u p a r u n ca r -
g o s eme jan t e , y se c c l i a r o n , c o m o re -
curvo salvador, en ife bi azos d •! Co-
r . i i l é Naciona .1 , pa j - a evi la . rse co rnp rp -
n l isos. 
gu;<li 
- C o m i l é 
cors l o que o su? y a pueue , s i . no te mu- o c a s i ó n v é s t a se n o s h a p r e s e 
t a e l c a r á c t e r , c u m p l i r su m i s i ó n c o n a v e r , a q i i í m i s m o , &¡ l a c a p i t a l . O t e r o 
t o d a ( l i b e r t a d ! a t i b a b a de l l e g a r p o r 3a c a r r - b - r a , o 
A pe sa r d e este a c u e r d o , que e v i t a - i n m e d i a t a m e n t e l e h e m o s a b o r d a d o , 
rá e n (la p r ó x i m a A s a m b l e a u n a d i - - F , , p r i m o r t é i a n i n o . l e l i e m o s h a b l a -
tiene .in-staJ-ado su mo-
, hemos inten-laido llevaj-
tro piiapói-iito, cosa. qiiéV 
nos ha sido imposible dada la- a g l o -
u i e r a c i ó n de gen-te q u e con motiva de 
la. c a i r e r a KOte-ro-l'aA au» liabí:i. COn-
ta s a l i d a s e r á de los A r c o s de D ó - en l a s a l a de ac tos de l r e g i m i e n t o de 3.a S e r á r e q u i s i t o indw-pensable pa-
a, a das ic.rbo y cu-ar lo de la. m a ñ a - V a h n c i - a ' ra, m a t r i c u l a r s e en la ea-.'ñanza di 
p r i m e r o de d i c h o s Conse jos e r a v i o l í n o p i a n o poseer el primer ato 
p a i s a n o Mat i zo Quevedo d e solfeo. A s i m i s m o s e r á ncceeañi 
p o r e l d e l i t o de i n s u l t o a p e r a m a t r i c u l a r s e en lo. c l as%.#1 
a r m a d a . m o n i a poisa-r a ñ a d i o s conccüBiento} 
L o s organiz-adioreiS poneai a d i s p o s i - P o r este d e l i t o e l fiscal p e d i a u n de solfeo. 
C U O T A S M E N S U A L E S POR 
p a - ó o la a p r o b a c i ó n A S I G N A T U R A 
^ e n € r a L . t n uSolf-eo-.-JPri-mier a ñ o , .pese-tós 2 1 
E l 1-egreso a S a n t a n d e r se l i a r a p o r Desde luego se cree sea c o n u e n a t o - g ^ j j ^ j o , 3; t e r ce :o . 4. 
re-eerrido m á s a d e c u a d o y p i n t o r e s - r í a ; pero- s in l l e g a r a la p e t i c i ó n del v i o - l í o ' o piano.—Cualquier afift 
l l e g a n d o a. Ola c-aipiutáll do. doce a, t isca!. nosetas 5 
Esto. C o n e j o f u é p r e s i d i d o p o r e l ^ ñ ™ ¿ a . _ C u a ] q u ¡ e r ,,-„., ÍÓ noce y na-oia . 
T o d o cnanto cvelisla de; S-a.ntaudeT y 
s u p r o v i n c i a , quiera, tom-ai- pa-l.•. .'o 
p u e d e bacer. cstajido a! Jli Im-ra d-' 
las . •Vi 
L A P I Z E . 
• ' t ' « ^ ^ ^ A ^ ^ ^ V \ ^ V l ^ A . V V V V V V V \ - V V V V V V V V V V V V V V ^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
c.orori&l Bosc l i . 
* * * 
P o r la t a r d e se c e l e J n ó el Consejo 
<1;0 g u e r r a c o n t r a el g u a r d i a de Segu-
n d a d I s i d o r o H e r r e r o , que , c o m o re-
c o r d a r á n n u e s t r o s lec toras , el d i a 1 de 
m a y o día l í t í .1 , en PuertocJ-i ico, d e s p u é s 
de " a u n a r u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o , 
h i zo dos d i s p a r o s c o n t r a u n s a r g e n t o de s o i f e ó el 
del m i s m o Cueri>o a l i n t e n t a r des- ñ o r i t a s y h o m b r e s que deieon ' 
s a r r.n el e n - r p o coi a l . 
lEl f u n c i ó n a m i r - u t o de 
s e r á d u r a n t e t o d o el a ñ o . 
A D V E R T E N C I A S IMPO"' 
T A N T E S 
I .a S ü o i e d a d aCora! de Saii tan^ 
f a c i l i t a g r a t u i t a j i i e i d - e la eiiseiian» 
m e n t a l a los niños. 
11 é p a c i ó n e s regionaileiS c e n l i m i - . 
a r m a r l e . 
, P r e s i d í a esta Consejo el c o r o n e l de _ r . a m a t r í c u l a pa ra las ™lSf J 
c u s i ó n ' p o c o ed i i f i can te sobre la, ?;T-siióii do d - Ja proyo.- t ada, « V u e l t a a ICspa- ^ " ^ V - T ' -r̂ mmm ]̂ Z(1,!.1< sí .f ,r ,r Os so r i o ; c o m o voca l e s peeia.los queda ah i e r l a dr-s;lo (*KI-' 
d e l C o m i t é de S e l e c c i ó n , n o s o - í r o s se- f,a,, . he p r e g u n t a m o s s u o p i n i ó n SO- Ayo i r c o i ' e b r ó s e s i ó n d d a Gonpora- e s t aban d o n . J o a q u í n L ó p e z D ó r i g a , cha basta, el d í a i>« d - l a.^md.-J^B 
g ü i m o s op in -ando que m i e n t r a s las Fe- h r ^ jija m i s m a y n o s d i ce co>n| i r i s t eza . ci.Vn, baiio la. p r e s i d e n c i a de d o n Ve- d o n . l u á n O ó m e z G a m u z a , d o n P a b l o de l i n e - r ^ o f i . el s a l ó n fIc c | | | 
que im c r ee q u e se l l e v a r á , a r d o c t o , n a i m i o R. . J i m é n e z , a s i s í i l e n d ó l o s vo- M a r t i n A g u i r r e . d o n S e n é n U b i ñ a y f s a l ó n de ac tos de l a E-c.i ' l ' ' • 
s. . i a pama m í — a ñ a d e — u m a g r a n i l u - va l e s sc -ño ims d-ol Camip ), Ri-bail íayuiia d o n F r a n c i s c o P é r e z V á z q u e z . tos o I n d i i s t r i a s l d • l ies y m ^ ' ^ 
ceira-er u n a c a r r e r a , de- esa. í n d o l e y J . a v í n P i l i p . adojM-andln. h%< s i g n i e n - J ' o i i i n t e . el a u d i t o r d e l C u e r p o j u - c inco de la t a r d e y de ocho 
l.as clase- 1 ' i " ' 
p r i m e n , ck M 
m i u m l c a i s u d e c i d i d o p r o - gfl exipodiienitle riinisif.niiído p o r eiJ Avumtia,- g u a r n i c i ó n d e V i t o r i a , y de defonsor , p r ó x i m o . 
r í i c i p a r en l a p r - ó x á m - a t e m a-nlflemito de Lnen ia . ooiri mid ivo- "de la a c i i m b a eJ c a p i t a h d o n Pedro M a n - .wvvvirvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
n a u t a s c a r r e r a s de i m p o r - d t e a i p n i r i o i ó n ' de l.oP l i b r o s de ac tas de J # 
l e b r ó n en I v s p a ñ a , ; o' ' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
i : s r o M A G o , H Í G A D O , I I V - ^ 
T i c s T i r v o s , H i e r r o Y A N O 
R A Y O S X . — M B D 1 C 1 . N A G E N E R A L 
Consulta fie 11 a 1 y de 3 a 5. Te.élono e-08. ^ 
PESO. O (ESQUINA A LEALTAD) 
.- , i - ! i 
c a r re to i ras macionailes. i s ieso''!ucion(8s: r í d i o o d o n ( i o n z a l o G a r c í a ; de f i s ca l , che en adolanV^. 
A c o n t i n u a c i ó a i , y a i n s t a n c i a s n ú e s - c;0 iaiifoirmó afl s e ñ a r g. l ; cenador e-n do. . A n g e l G u t i é r r e z , c a p i t á n de, l a I e s r imy j sz i a r án e 
tía-.-, nos 
p ó s i t o de 
p o r a d a en 
idl( 11' GI a 
v . am-
l l l ! a f o n d o en c a r r e t e -
-'si-ai-.'-s 
Cu iando h h a l d a m o s i do ila, « V u e l t a ! 
aqniiella Cdr|p-ríiiatf,ióii., co-
ii'.ii'-ispo'nidiiientties- a. Jos anrois 1801 y 180?. 
do 
c a p i t a l . 
la C a j a de r e c l u t a s de es la Del Gobierno civjh 
K C a n t a b r i a » s& m u e s t r a , e n t u s i a s m a -
Se (ájpTKjlp P M e m 
as tres d i ó c o m i e n z o el acto-. E l rpj ~ T T L _ ^ M , ? A « i / l / J ' 
c o m a n d a n t e d o n M i g u e l ¡Uu L l S e t l O r U r C U l O 11^ 
T E A T R O 
O O 1 V I F * A I V í A . 
TARDE: R las seis v medís. 
P E R E D A 
D E 1 P U O A 
1.a función del r RBQRO. 
U N A M U J E R C I T A S E R I A 
Fin de fiesta G ^ A N E X I T O deJ 
original liumorista dol piano, 
mn-. R las m g media, l i a 
c i d dlefl Dep-
tínindier. q u e r e m i t i ó el sv-ñor pr-.'-sid'o:n-
t e ñ o r cll a ñ o 
(Fl s e f i r r prKisi^emttje do. la M a n e o n m -
n i d a d de G á f i ^ N É a h a r e m i i l i d o u n dli-
sefio de Ja, l á p i d a q n ^ , po.r a^nrerdo d? 
Jos j o p i l T ^ n ^ a n ^ s de lal-i D i p u - ' a - i ri-
ñ e * prwdncliail ies d e -F^pañ-a , se ha d e 
ro i lonar en el sáí lón, (ji5 se'fietnir,--; do Ja 
d'e M-odirlid. cooisil-miando e¡l fifáffaaáe de 
oldhrliih' .n •¡r'rcr.nd'ici-o'n-'il a. Sns M a i o s -
iada-s Jes P e y ó - , d i n Ai1for,'=o y d o ñ a 
Vkíhofíf t F .n- jmrn. . aP ermnen-n ' -a . - l a 
f e c h a d e l hcimena.i-e. qne se- les tn-hu; ' / ' 
en- 2íl d'e oinieiro i'ii'.t.iTno. v ptntá C o m i ' s i ó n 
p r o v i n c i a l a c u e r d a p r e s t a r m c o n f o r -
a y i K . l a n c e d e í J11^- ^ t n d a s ]as dec i l a rac ionos , 
. F M - r t o d e Sa,n- e m p l e a n d o cerca de ñ** l i o r a s er í dos h o r n"' 
e l l o . 
P o r u n pen'i-do de c i n c o m i n u t o s 
actitud. 
BiienaMlnra Muñoz j García lomas 
SuIidlpeetQr de) Sanatorio Mapítlmo 
de Peifrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 H U E -
SOS Y A i m C U L A C I O l S i E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calle Rlaura. (JiMa P i M R l l i m 
t i e n e s u 
E n Í-I di- ' -pacho d e l 
v i l s e ñ o r o r e j a , E l ó s e g u i , 
I r a i o n Jos periodiS'lrs ayer -fám 
fo-imacio,nes que las de l*31.^ 5rJ? 
m i l ¡do a,l C o b i e r n o .las íl¡ml5IiJolĵ « 
sen t adas por dos -señores», w ¡fI,j* 
p r o v i n c i a l e s a l gobernador , i ' - ^ j v 
de p-aso una de ta l lada , h i ^ * ; 
do Jiói sucedi ido. «rfero'íj 
T a m J ñ é n s u p i e r o n Jos repen ^ 
h a b í a , estado en el Gobierno j j 
d i p u t a d o d o n C e s á r e o l I r S i t l f l •' 
sasl.iene. su a c t i t u d m * " 1 ^ . ^ 
p r o p ó s i t o de no d i m i t i r el ^ -







ñ a, ^ 1 






de cent i u 
es u" en! 
deJ Guad 
cri t ica po 





res qu ie i 
niante, a-i 
sea l legar 
gse pueblo 
ra quien 1 
es© pueblo 




pepa abr i 
por donde 
m's Jos pa 
deJ p rogre í 
¡Que bal 
gritar tod 
1  o - . iQue 
elocuencia. 
¿BiucJn d i 
itUinarias, 
propia p i q 
de boca, do 
¡Sería un 
ceso de col 
dáranu-s d i 
entronizadlc 
que Je aJenl 
que tolerare 
bies se enr 
nioyoría de 






cosa era 1111 
nmj para el 
Pero éste , 
dio a íp rueb 




mismo si t io: 
E! ref inami 
abiiiinando c. 
011 Jas 1 
V^Ü -las aatef 
sa, m Ja g o l 
A Jas barb; 
h&ita el pese 
dümparones» , 
mam rasura 
l a n a r a ñ a r , Ji, 
poj taJoncito c 
r'i"iado, Has b 
sucias itirinche 
Er. las prof 
Wüi tnBtas se 
I Is cuanta, 
«aución prod 
m fie, traba,-( 
Cf.inio! 
p lo rpu-. p; 
l a c a d o , 
lo ei arrios'v-i 
aun en 
P • « u b r a s , 
TOle, l e , s 
m ^ T e n , 
P ^ u a d í s i r 
e l bue. 
£ " batór el 
fe^ione 
P a n t o s , 
ti!** bo-ara 
^ atl«"eJ,, ,a,| 
Ge: EL UNI 
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Q u i s i c o s a s . 
ÁM X I — P A G I N A 3 
| aburre en la 
Sosos palac ios 
TjSrijueíD/dip é n crn cinta. ef¡ n i e g o tleil baí-
li1 liá n del iSamito Ik;(--pitiall, qxm ipide ÍI 
flotó ohivr-ds u n d í a de iKiihor p a r a re -
imiiir fii'üidĉ  coinqniif .r.f.a'imiidair; Las líhvus 
'dioil H a s . p i u i l nu-ovo, y .cofli.si.-li.Ta-iülo 
qnic, coma hi^ialsi idie fanniJi-a, wo p u e d a n 
'"i-i'••'•!¡".i- pm- |Sí de rst ,f d í a de ha l i e r , 
quie. (edil táitiifco ^ülsifo da;!-í;iii. f^táiri or-
¡ n t r a n q u i l i z a . Lio- m a i i i o b r a n d o p o r scr.ics c i u w i d o el ve- ^a i i i .^a i iv io CCm £mm ••irtn-.¡M'-IMI». erí 
a c i i - n l a . [ i o m a n o n e s ris-rao- do Ha n a u a - a c i á n , « s í Jo a c m i s o j a , cGiliafe&r'a^tóri c o n \m a n t i ^ a a - aluHUIOS 
so ledad de sus f a s - o r icaocánidoise a*o , felfea ir.istiaintei- do lp|3 i^avIélfeYiidiOé PádTieis A m o t L i u i ? . 
L a situación en Marruecos, 
R o n i a n o n e s , C a s i e l l e s y e l r o -
b o d e l H o t e l N a c i o n a l 
L a j a r k a d e l c o m a n d a n t e V a r e -
l a r e a l i z a u n a h á b i l y b r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n . 
. Del viaje a Marruecos del presidente y del nombramientQ de 
v k h i i m i d i c y i « g a i o , - d í a » toe efectos a p e t a c i d o j . t , ^ , , , ' h l a P a i s u o i r , u' i . r . - i ú i i y abo cotmsano.-La caballería ha incendiado mimero-
. u l l s M i e n i t u i s m i i q a e , a t i -o f l a E I v i t c o a n r i o « M H . . M x a r i o i . a ! , #M r u y o s p r o d u c i o s d c a i c a n V n a é s t e ber- sos poblados moros. E l Raisuni se ha neqado terminante-
, ,mt i ( i*K m á s desp ie r tos , i i o n u i a o - J a v i m d a i oso y dea audaoOci, BÉ o n „ „ • „ . , i¡t, • • 171 . /• • 1 j 1 1 1 
Üf. T n K do u c c K Í n . no . o n c i h e i a ^ i , , m u y W ¡ a d o ; , ^ , " ' ^ ^ : , ^ , meníe a comer.-E/ parí,; o / í ca / de la madrngadn. 
%ÚÍÍ en que. l a i d o s m o r í a l e s v a n F á m * 
SllSimTÍÍiándo,se í e n t a n i e n t e . R r i n a m o - &i¡0 , 
l apropiadc 
F í í í i t l w i m i s l u z c a ^uiS lu i hiilidadies. P o r •̂iicvi! ¡un'.'Milo tú siin-páif¡coi p r o y w t o y 
¿ a n s u i w a a u u - V J I V ^ ^ V ^ V ñ ' l o s ' c o - " T 01 f ^ ' ^ f ó ta'ri 1l"n qw av&umm^ m é x i t o ' la.] GtHáidím ^es para d i s t r ae r se , caza en iOb_ co- n.Lcl()iiaínite, t a n clamo-roso. 
' ¿mdal luces . . R o m a n o n c s se a ir. .-a ¡ L á s t i a n a que hay-a s i d o u n cx t ra in -
c-oiitiiiuo en l a s l e i r a . R o n i a n o n e s j(,,.0 q i l ¡ e u ha p l a n e a d o y d i i r ig id .> lo-
z:„n e n a m o r a d o de los su t i l e s a i r e a ^ ec,as o p e r a c i o n e s ! ¡ C o n U. fa l ta . 
Yol c. nadad r a m a . R o i n a n o n e s se- sa- q w ^ o.stal,a h a c i e n d a «T inn^ a., 
t í f i c a , por l a p a t r i a , a l a que desde c.í)ini>ei0:líeí. nmadiaJos . . . ! 
R I Q U E L M E c o n v e n i d a , las g u a r d i a s r o n í p i e r o n el 
l A R A C H l - : , 1 1 . — K l p e n e i a l Rique-l- fuego , y l i a s tenaz r e s i s t e n c i a c^-t 
air.tí.stico do. k i F e d e r a i c i ó u C a i t ó H c a de m e s a l i ó p a r a eJ c a m p a m e n t o de e n e m i g o f u e r o n a s a l t a d a s las g r a d a s . 
,jara ser fe l iz , y de a h í q u e . s e r e -
fJtoL uno v otr... d í a . R o m a n o n e s , 
' ' so mue re a c h o r r o s . R o u i a n o -
qnte se o i g a su voz t r é -
T a - r i o , poir lo mtiiiiois, c c i n o el co-
S i n d i o a Ü o s . 
« * * 
T'gniathiilen.fi.^ es d i g n o de e n c o m i o el 
'Cu'a'dio a.r.'íí.Nf.üco Ce^rvantes, qii'e. t a r n -
h i é n a b é n e ñ c i o dfe las obras del m í e - p a r a m a r c h a r s e a la. p e n i n s n l a el te-
T a a t o f , d o m l i - se e j iq iüer i t ra la c o l u n i - q u e d a n d o en n u e s t r o p o d e r 11 f u s i l e s 
na de G á r c í á B ó l b i x . n i a i i s e r , 12 e n e m i g o s m u e r t o s , bas-
N U E V A O R G A N I Z A C I O N t a n t e h o t i i i de m u n i c i o n a s y ¿0 m a n -
LARACHK, 1 1 . - . L l e g ó de l c a m p o ta s . 
S e g n i d a n i e n t e se e m p r e n d i ó e l r e -
unido, 
nos quiere 
mm, a p o c a l í p t i c a . Roma-nones de-
Sn" l l i a r a l c o r a z ó n del p u j i d o , de 
^ p u e b l o po r q u i e n t a n t o h i zo y pa-
mauien t an tas m e j o r a s c o n s i g n m de 
K u e b l o quo lo debe m a m a s l i be r -
S s d i s f ru ta , de ese p u e b l o qu, - , 
jffácias a la m a g n a n i n i i d a d v a l a 
teíral-idad de sn p r o c e r - M e c e n a s , 
S t o asomarse a. K u r o p a apenas E u -
rüpa a b r i ó los a m p l i o s v e n t a n a l e s 
por donde boy e x i g e n a n sus p u l m o -
5es los pa ís .^s aue v a n a la. cabeza 
úd progreso y de l a c i v i l i z a c i ó n . 
•Que hable! ¡Qu'fí hab le!—debemos 
¿itot todos los e s p a ñ o l e s a l i m í s o -
lo^. ¡Que e s c ú c h e n l o s de nuevo la 
Socuelle i a. t r i l a i n i c i a del c a u t i v a d o r 
n i e n t e c o r o n e l j e f e del b a t a l l ó n expe- p l i e g u e , a p o y á n d o s e e n los p u n t o s fi-
d i c i o n a r i o d?. T e t m i n , don L u i s Pan - - j a d o s de anl .-anano. 
j a . que d e j a d i ebo c a r g o e n v i r t u d Los rebeldes ban s u l r i d o u n d u r o 
de la ! i o e \ ; i u i ^ a n i / i i c i o i i dada p o r el c a s t i g o , t e n i e n d o la s e g u r i d a d de ha -
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a a los ba t a - ber les p r c í d u c i d o m á s ba j a s , que no 
l l o n e s e x p e d i c i o i i a i ¡os . pu id i ie ron recogerse p o r l o r á p i d o de 
U N B L O C A O la r e t i r a d a , que se e f e c t u ó e v i t a n d o 
I . A R A C H l - : , 11 .—La c o l u m n a m ó v i l q u e e l emorniigo p u d i e r a d':ir:--' m e n i í . a . 
de L a r a c h e , a l m a n d o de l ' t e n i e n t e J.o.s i n d í g e n a s de los p o b l a d o s de 
c o r o n e l de l b a t a l l ó n de L e ó n , s a l i ó T a f e r s i t s a l i e r o n en m a s a a e x p r e s a r 
a y e r en d i r e c c i ó n de la. c a r r e t e ra , de a l a j a r k a , e.n forana, r u i d o s a , s u ale-
T á n g e r , c o n o b j e t o de e s t ab lece r u n g r í a y el exce lente efecto q u e les ha -
M A D R I D , 1 1 . — L l S i n d i c a t o de Pa - h l o c a o en las ¡ n i n e d i a c i o n e s . del a d u a r Oía c a n s a d o el é x i t o o b t e n i d o , 
n a d e r í a ha. r e m i t i d o a l a P r e n s a u n de D e n d i e r , e f e c t u á n d o s e los t r a b a j o s L a j a r k a . t u v o dos m u e r t o s y once 
l a r g o e sc r i to , c u y á s í n t e s i s v f i n a l i - de f n r i i l i c a c i ó n s in n o v e d a d . h e r i d o s . 
l- t i r el r iesgo de que D E U N V I A J E Y D E U N N O M B R A - -VVVVWVVVWVVWVVV^WVAA^A^WVVVVVXVWWVW 
á e n t r ó i de potos d f á s no se f a b r i q u e M I E N T O 
T si í~^n <in flf> Ifl h / í n n c a u d e a l . NÍADRID, l l . — E n Pnetsfiidleiniciia se 
•£ - 'L* ^ " O t i . C t C C U 1V±U¡1~ DÍCO ci S i n d i c a t o q u e e l alza, del h a d i . -ho ..»!a m n . ñ a i u i que no ¿xm® 
t o ñ a . , ¿ 6 M d d r i d , L a g o ^ h a ^ o r i g i n a d o ] a f _ e s c a s e í _ d é • l a ^ i ^ ^ - ¿ j ; . ' ¿ f a |p:i |piE^ipa. ^ l a w r u ^ 
R 
A . T O M E O R T 1 Z 
• M É D I C O G 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una. 
Atarazanas , 12, 1.0—Teléfono 10-56 
v o Hclspiftalll, p r c p a i a p a ü r i la, p r i m e r a 
quiinceaia, dte. marzo , u n a vd!a.da' t e a t r a l , 
pe.i ndio: <s¡Q •p'-rem-a fei g r a e í o s í s i i n a 
•comiedia de A r n i r . b ^ «Es m i h o m l m e » . 
r V A W V ' ' ^ V I .>AAAA^\ 'WV/\ .AAAAAAAAA'\W^'\AAA'WV'V/VVl/V 
El Sindicato de Panadería. 
E l v r e c i o d e l p a n c a n -
d e a l . 
WV\VWWA'Vl/VVWVVV'VVVV WVVW VWVVWW V WWW1 
Nueva Directiva. 
h a r i n a d e d i c a d a a d i c h a clase de 0m. ^ t e Ü l á sin. a n u n c i a d ) v i aje-a A f r i c a . ' 
^ . . ^ n nna . .< . „„ , , , ! , „ . . . . loe ^ i > ^ l i e m l ü ()tril , , { , n i , i ! fW- E n d iü lna fóclui. T o g r e s a t ó a l a c o r t ^ 
S e g ú n n o s c o m u n i c a n , e n las e lec- m n(9 t i ene m a r ^ - u . y . d - h n . n - de ¿ a i r a g t o v a ú n n;o . t iene decid i ido 
si l ; , ; a-utori^ades no íacuhífam ^ ¿ ¿ ^ a Maínmif icos . 
a P T O ^ c l e i ^ a s a , M a d r i d n o X4wntf>W(> m c-mlix> ^ m n ^ p r e . 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA « 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
* MENDEZ NUÑEZ. 7. 2.0 
fV V V W V W V W W W / W W W W / W W ' w w v w w / v w w w v 
ceso de celo del ^ u I,Jfi ' ^ ^ ^ « T o d o p o r l a M o n t a ñ a . , , i n t e g r a d a p o r 
dá ramus sw siU.er qu .enes due n s ^ 
« n l r o i d z a d r r e s d,e ^ K p ^ m o -s ü ( .n A u i . d ¡ 0 M a t i U a ; v i -
qu* le a l en taban y le PIU J';1 Z - . L c e p r e s i d e n t e • p r i m e r o , d o n S a t m - n i n o 
su sildtenlte v a y a ' a - A f i r m a g . i v r a ! A . - n n z T ' & I R T T A T A T fP 
a a b a s t a m i e n t o . á |a C o ¡ n | t e a i ) a , a qu]t.u . . . 1 J \ 1 U U 1 \ J T L L / Í L O 
1 »WVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVWWAAWWAAAíW\A 
sufrir 
l a i - i o . d o n FéÜA D í a z M e n é n d c z ; v i -
ce sec re t a r io . (Ion C.uil le. i jno S i n u h i A l 
l u n a : bibüoleK-ai'io, d o n A n g e l P a l a - ^ ^ ^ ^ ^ 
d o n V i c t o r i o M,a-. ' ' 
res!... 
* * * 
I'.-Tiiardo Casielles acaba 
ítoii aparatosa cogida { , ^ v r i n m . 0 ú U v t o m ^ I . 
Los pocos espee ladm es que p i esen- Vden . . s r -gnnd. . . do|n To rnas . V I -
m r o n el percance c r e y e r o n que a. \ * ^ j . u a n fe a n t i s -
cosa era mUy sena y que a c a b a n . , j a - ( . iU t ¡ ( - l d c ^ c-uai ,0. d o n j o a . 
maJ para el torero a s t u i . [n , > , , . „ „ . . n í , s M u ñ i z ; í d e m q u i n -
t e r o é s t e qu;> t iene su cue rpo h e : ¿ , i r a n L a s t r a ; í d e m sex-
cboa ^ m e b a de c o r n a d a s , ni siqn-ie- , t |o |1 v ¡ , r l l t e ( ; :m- . í a ; í d e n i s é p t i m o , 
rase i nmu to a! s-r d e t e n i d o p o i l o s ^ F e r n : u l d o v i l 1 , i r i á m i ,octavo> 
alguacilillos. 
Anda Cupido de p o r m e d i o y t a les 
famas suelen c o n c l u i r s i e m p r e en e l 
mismo si t io: en la V i c a r í a . 
* * * 
K! ii-efinamiento se i m p o n e PII. t o d o , 
Ifcltiinando como d u e ñ o , y s e ñ o r 'Mi los 
Especialista en nsriz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
r . 'vwvwwvtwv^vviwvvvvvwvvt 'vw/wwvv'rwvv* 
El proce do del juez Cases. 
OCfíXW. fn tu t ro aSJIfeQi coiiniiílairiiOi, pules l a 
ttiiajcáon oifkniaíl pa r a esite ptulesto no C A U S A P O R L E S I O N E S 
si- h a iná h.aistai que el m a r q u é i s de Es- . A n t e e l T r ibuna ' . ! de es ta A n d i e n -
l o l l a e s í á e n Afaniruiecicts. c i i l ' c o m p a r e c i ó a y e r A n t o n i o F e r n á n " 
E L B A U T I Z O D E U N M O R O dez ^ z á n , q u i e n , s e g ú n e n sus c o n -
I v G I J A , l l . - . S e h a ce lobraUo el han - ^ " ^ o n e s el t en i en t e fiscal - s e ñ o r R U 
t i z o de u n uy. ,0. qüie d ice es p a r i e n t e ytero' f&J® de o c t u b r e d e !!• 
.. \ 1 i . T ^ m / i ^ T - d e s p u é s d e b r e v e d i s c u s i ó n c o n P e -
11 ' :VbdMefl-Ka:dc.r. d r o B u e n a g a A b a s e a l . i n f i r i ó a é s t e , 
L t o v a v i v i e n d o a q u í h^ce t i e m p o y COJl i m a i í i iXa¡ í l h i i r i i e r & t elt . ^ }!( . 
s ieaipre, l u í nii^aldO .a decar su n o m - b e r l , a q i i e CI1 e l b a r r i o ue H a y u e l a . 
Lne, iraib.i:éi;!ddsre4e m i p u e d o ol de-JOse ( S a n V i c e n t e de l a B a r q u e r a ) posee 
L I K do L c i j a . S a t u r n i n o N o r i e g a , u n c o r t e e n J a 
O P E R A C I O N E S T E R M I N A D A S t-arai quie le p r o d i u j o diesiou <le l a qm 
T l / F U A N , 11.—Se h a c e r r a d o e l c i - c u r ó a l o s t rece d i í a s . 
d io dio clparaicr/c)nias 'CinlconKe.nklado a l . po r estos hedbos s o l i c i t ó e l r-epre-L a s e n t e n c i a e s a b s o -
l u t O r í a n a f a e l í l i e Z U S^^ l^a i l Sa.r... COTÍ unía <(ia:zzia..> « n el s e n t a n t e de. -la. ley se " impus iera , a l 
• •» • r c a í n l i n a dé I L i g n i a ba s t a el F t - n d a k . sUanariaido l a p e n a de Tin a ñ o , ocho 
d o s J o s é G u t i é r r e z y. G u t i é r r e z . . 
e l p o l i c í a . iL'a. CabánDerr ía hía ¡.ncciníd.iiado ¡niumne- meses y v c i n f w i n d í a s de p r i s i ó n co-
•rn.SDis. pcMialdtts iinidíg^.niais y se h a aíK)- rrr,cc3oniaüj | e ( i n d e m n i z a c i ó n â l p e r -
dci-adio de 300 cabe'zais de gaimado. j u d i c a d o de c i e n pesetas . 
LjaíS í- .L-rzas dlQ zaijiad, :.rc>. pclr - n S U S P E N S I O N 
H a s t a muevo s e ñ a l a m i e n t o f u é snss-
I \ L \ D R 1 D , 1 1 . — E l T r i b u i n ul de d.-r.c-
c l i o qn;;- conace i-.¡» la ca.insia i n s t r u i d a 
p o r coihscJio ,ccpt'pa, d i j u e z Sr . C a ^ P'^nte, h a n in?itailado ammeaosos p u í - s -
U N A C A C E R Í A y SM h e n n á ' n i á Éfrjnn -.¡u. pul ie . ía G o i l r a t e ^ d o m g r a n p r e c i s i ó n . 
M A D R I D , 11 .—Hoy 
P A R A C O N C E D E R R E C O M P E N S A S 
A Jas barbas h i r s u t a s , j a s inolon,:-'» 
h&sta el pescuezo y los, t ra j . -s c ó n 
' 'iíiinparones.', s u s t i l u y e n -la. c a r a t o t a l -
p : , ñ a f i o d".! p i i n c i p 
i n f a n t e d o n .-Vlfonso de B o r b ó n . 
A kxs once y i n e d i a de ¡La m a ñ a n a , 
satiíertan de' ! ' a l a c i o l a s angusra.s per-
epl1'd)r') u n a v « b o g a d o P o l a n c o , luí . d i c t a d o se.n-
•q T Í O T L A N , l l . - S e ba a lb ler to an fo i 
m a i c l ó n pana, coinloeder l a m c d a i l l a m i -
ses &vM• a l alifér:;z d e l T e r c i o s e ñ a r P é r e z 
p e n d i d o e l o t r o j u i c i o o r a l de l a c a u -
fea s e g u i d a p o r l es i .mes aj R a m * t o 
. T o y . 
tWWV^WVWWV\WWVVVWVWW1A.WWVWVWWV* 
Noticias de Murcia. 
mm rasurada, e l pe lo c o r t o y .sin souas, en u n i ó n de l m a r q u é s de V i a - M ' r e m e i n í e . 
fm.jaira.ñoj), l a flor en l a s o l a p a , el „.,_ C(mdi0 de ^aceden, d u q u e do A l m a - • ^ w w w w w 
poi-tatóncato con u n p í l i e g n e Id. n p r o - za! l . conde do S a n A n t o n i o , d u q u e de | " • • • 
g o b e r n a d o r . 
w w v w a w w w w w ' W w w w w w w w w ' V ' V v . 
nu«3ado. lias- bot inas acha ro l ad . - s y l a s T \ i a l i n a c e l , i . m a r q u é s d e Somr - r i i e l o s , 
f O t ó ibrincherUIas que e s t á n en l g a . d u q u e de T a r i f a , n n n i i s t r o de P o l o n i a . 
Lr. las profesiones l i b é r a l o s n obs- d u q u e de A r i ó n . conde de G a b b i a v 
inuaistas se p r o g r e s ó t a n i h i - a i m a s m a r q u é s S e íl.o S-a.br 
mü cuenta. ¡Y no baLbunos le la, re-
XMucián, producida, en los ins!-aun m -
**ae trabajo, porque e>n va es d 
% Oo que p a r e c í a que nos b a l ó m e n 
P'ai-Nulo, ( l i a n d o na i , ; r - • • . - a á i - . . ore 
r eí -aiPriesgaiiJn o í i ea , de á l a m o i o r de 
'¿ir115 ,; • ' h - . ! ^ d - p . - i : m o . K n -
^ ' l u " <•'" M a m b i n m - 'as r h i n e s -
E L S A N T O D E D O Ñ A E U J L A L I A 
L o co'rte. v e s ! i r á m a ñ a n a , de media , 
g a l a con m o t i v o de s e r Oa fiesta 0110-
n.:.'.-.ica de la K i f a . n í a E u l a l i a . 
R E S U L T A D O D E L A C A C E R 5 A 
La, c a c e r í a , reg ia en E l P a r » ! o no h a 
d a d o buen .1 esuJIado, pues Sé cob ra -
r - a i 1 -.M.-as piezas, 
l-d R e v o i id . ' nado d a r u n a b a t i d a 
l a 
Ij,.. .y - ' - y ' " ^"«o-s ue i-Aoja > ei re;,: ir. p-
hijcm ñf? ^•ai""'•"''•"a. HaU-ta. que n n vwwvvwwwwv" v\' \MAAMnM̂ ww\AMMMf» 
5 .-! a b o g a d o Polanc-.-. a loa que c o n - M . -•  :•>. qm en U-ad l .aaid. con doce T m n o c l m c r t n í a r>1 
¿ m a a p e n a s leyes, i , : : e is, a s a l t ó u n a t r i in ichara Dnemi- - L í t / o r / l U c o l f u f l l t : t ; c 
L o s o t r o s pirocesados ¡son a b s u e l t o s gia«, iteuiipmdo o d i o b a j á i s y. ponnan ie -
c i rnd io 011 e l la l i a r í a , que .'¡(e lie ( l ió 01-
idlatí d!e rcit i i iaida. cMLTBGlA, 11.—JLos pon.aderos tienen 
Taambi lén se tea a b i e r t o i n f o n n a l c l ó n €>i p r o p ó s i t o de .subir e l precdo del 
p í . n a cc. 'ní 'd 'ier ' la la iurc j r . la de San F e r - p a n . 
aiiain.do allí tienlenite s e ñ o i r S á n i o h e z Ga- ' E n v i s t a da e l l o K l a s a u t o r i d a d e s , 
bezudo , qae n i n r i o i n n o i c a m e n i t e e n l a q u e n o e s t á n d i spues t a? a acceder , 
d.Mcnsa de u n b locao . h a n t o m a d o la s ideb idas p r e c a u c i o n e s 
E L R A I S U N I SE N I E G A A C O M E R para en caso de aue los p a n a d e r o s 
• L O N D R E S . 11.—TeiU-.givifía el ooir.reá- i n t e n t e n r e a l i z a r a l g ú n ac to de p r o -
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S ^ 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - K á s , 5 .—Teléfono 1-75. 
EEf iflKMIiaiHiBMWPIMIMiíM 
w\.vv VWVW V\ W W W W W X W W W IWVWWW . 
pi |i [• -.A d e l •«Gtóca .go I V i b u n e » «a T í l n - losl: | ; . ] 
g o b e r n a d o r h a s ido v i s i t a d o 
Css 
f i b r a s de M a r í a , .d T e m - c<- OMMI io s l obos que . a b u n d a n en 
gmUlo, les Si. le N i ñ o s de E c i j a y el r - i a o s e s i ó n . 
, » Ul>- ' 
í : ? ! , ^ ' T,-'-"<'l v d e m á s e m m o a b -
t ^ ' n =M ná, l t io | í ' - 111 p r o c e d i m i e n -
" V ^ s e ñ o r e s , m á s , 
^ ' d T h * . ? t,,ÍW,üS' lni,s a r t i s t a s , aea-
i n a . ^ S ; l :'<,<ml esa; d a s e do 
^ S S ' 1 0 ! , 'os p ro . 
«We fe i!..,... e . v i o i l e n c i a - ^ n a l i t l a - l 
Lo.»; periodistas. 
S e a c c e d e a u n a p e -
t i c i ó n . 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
Med ic ina y c i r u g í a de esta especial i-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a , 
Consulta de n a i • 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
do 
S? ut.u,,,!!!""?'• y lIl">s •nancee - -. e l los 
**m texto do l a s p e l í c u l a s , 
^ c u l o d e R e c r e o 
TARDE. 51 SE!S Y M E D I A D E L A 
w ^ H v v v x . . . - E L S E C R E T A R I O 
S A L A N A R B O N 
&R.W H0Y. JUEVES, 
^ ^ D A A R I S T ( ( C E Á T I C A 
CAMINO 
e N O R M A N 
r-, 
. .EL UNICO 
lili la l i l i una l e i m i ó i i c e l eu raua p o r 
la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de San-
t a n d e r , a c o r d ó d i r i g i r s e a l C o m i t é 
N a c i o n a l de la F e d e r a c i ó n de Aso-
c i ó n o s de la P r e n s a , p a r a que é s t a 
s o l i c i t a r a , del D i i e e t o r i o ¡y a n u l a c i ó n 
de l a 01 den de s u s p e n s i ó n qne pe-a-
Bf¿ sobre el ] ) e ) a ó d l c o « L a V o z de- So-
JUO>. 
.'•ai I n . r i i i . i m a r e u n i ó n del G o n r i t é , 
- I p n - ' i d í t e de l a A s o e i a e i m i d | Ja 
P r e n s a raizo la D e t $ d ó % que fué C M Í -
ñ o - a m e i i í i . a c o g i d a , b a b i e n d o s i d n 
l c .van tad , í | la ord,en d e p i i ' h i b i c i o n 
que pe-aba SÍ d i r é d i c l i o p r r i ó d i c o . 
Para el nuevo Hospital. 
D o s s i m p á t i c a s v e l a -
d a s e n p r e p a r a c i ó n . 
SASTRE J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO 
r W W V W W W W V W W * * • ' W V W V M A ' W W W W W W W * 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE. 16, tercero 
¡De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 9 
«.•r di.a'. '.ml i ffltNei ha co.!i.sognid:o v i s i -
ÍU aü i i a i - a i o en -o p r ü - i ó n de A x d l r . ' l ,or V,R.1 í - ™ i ' s i o n de m a e s t r o s de ta 
í n 1 . i , . , i ; ion1 in dnn di p r o v i n c i a , los cua les b i e i e r o n e p r e -
<..nando -e h a l l a b a . . . I da «lo . a d ^ p a g a r l o s 
Xî lf l i ego B i f a e ^ « . r ¿ o ipatotueulaa-, A v u l l t a ; i l j ( M a o s ^ . a l q u i l e - e / d e los 
que llbai a aann-iille ett te . • i./eales d e s t i n a d o s a las escuelas, é s -
n.:\y-\m\ le ám o r d e n ofio que Up t a s eí.túu q ^ ^ ^ con el p e r j u i c i o 
.letlnalse y eil s'.ec.retano l-o d i j o : n a t u r a l p a r a la i n i r n c e i ó n de los n ' i -
—.Spiñor: ba.ee, f uai t rn diíais que n,o 
eeni.t''>s n i ' b e l í | 5 : 'WWWVVWVV^AAW-X-VWVWVWXWVVWWWWWWW 
A .10 que é s t e c n n t e w t ó : E l pleito taurino.. 
.Sí, y a s í he d é fiegui'r. L o ú n i c o . i r 
1 L o ^ e m p r e s a r i o s 
en pafc. 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U a c e p t a n l a l i b r e c o n -
C A D A j x • ' 
M A D R I D , 1;'. • L n el ftnmsterio de I r a t a C l O n . 
la ( i u e r r a f a c i l i t a r o n de i m u l r u g a d a „ 
el s i g n i e n t e p a . t e o f i c i a l : . M A D R I D . 11.—Gomo se. h a d i c h o ¿ a i 
I-.M la r e - i o n oe .adeuta l a j a i k a de s ¡do . a c e p t a d a ofi<i a l m e n t e oóf ios aS! 
\ . . V :, B r a v o r a z z . o 8 m c n d i o esta , 5 , ^ ^ (||, % . 
m a d r e a d a p s . m e r s en. las m m e d i a - ^ ^ ^ S ^ M ] 
;cioi.os, del n o Sun . z S á n . d . e z M o j í a s . sobre l a Ubre Unirá-' 
S i n n o v e d a d , e • n r i a W f i ^ > d - e d a n d o con esto z a n j a d o e l 
61 í - - , , ; - d0nd€ ^ e d ó W W W . ^ W V X ^ ^ V ^ ^ t o has ta 
a e a ñ i p a d a . 
l-.n l a r e g i ó n o r i e n t a l la j a r k a d e l 
c o m a n d a n t e V á r e l a se c o n c e n t r ó an 
l a j ioclun pasada y a l a s once e m p r e p -
d i ó la m a r c h a h a c i a D a r - S a f a h . 
Desde a q u í s i g u i ó p o r t e r r i t o r i o 
Especió; l i s ta en enfermedades de n i ñ o s j e m n n i u o , d e j a n d o g u a r d i a s p a r a re-
Consul ta de once a una . k o i j r e r l o s p ü n t o s - i m p o r t a n t e s sobre 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Los niñas desaparecidas. 
S e g u i m o s c o m o e l p r i -
m e r d í a . 
C A D I Z , 1 1 . — E n óuñip ' l in i i í irmo dje 
q u é a p o v a i - - l a . r e t i r a d a , c o n t i n u a n d o U l i a ' ' " ¡ "1 t o l e i g r á f i c a de la I H n - c i r f i r 
el avance f o r m a n d o las f u e r z a - , t r a s ^ 1 ^ 1 ^ - .de-, . .S«.guridiaid, l a P o l ú d a ha 
u n i d a d e s , e n r r e s p o n d i r n i e s a 
T í a l l ega r lo a nn/vd.ro pc«.ocíimi - r í . 
Higo f ^ r r r — I 11 p r f ^ y w i o , p o r t o d o « concop tos d i g n o 
I r | e ' ^ ü L O . S A L E S T R B N O l ^ , í " f - , ' i "s"- a i ! " ^ P ' n p ' , l l e v a r a U^ NiBEl l I M n n o I l"l;'irl'¡!l';l ^ dfal C u a d r o n r -
1 - u - V J l M v 3 U o I ' rtiMiiCfli ip-ertoaecient. ' a la l-'.-d.-i a,ei..!i 
O a l ó i l c a de Sindicaitusj. 
A T A R A Z A N A S , 10. — T E L É F O N O , 6-56 
r o r r i e l t r es P i ;Ld ica i : l o Tin r o s t r o e n t4 S a n a í f o i - i o 
D r A n P * p l P m V Z o r r i l l a cua rd . i a s s i t u a d a s . u Z a . l a - A s i . í i v - n i - • l " s - n t a . c ia . -a . ééitalbflleicSdk) en C l v . n í n . 
* " I 1 o ^ 1 * v u i z , - ^ u i 1 u m j - n ^ . n . m |a c u a l es tuvo en l í c ' l la " a . dondle sr íuupotfw'a que ^s i í a íban 7a;s 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S p o s i c i ó n 'A\ n l f i a á dicisap-airecidais de la; cai te dr- H i -
Consu l t a de once a una y med ia y de c inco N u e s t r a s fuerzas no f u e r o n descu- L a r i c n E^ la iva , de Madl r i id . 
a s é i s (esquina a Peso). b i r - r l a s l i a r l a l l e g a r a c i e n m e t i t i s del E l r l g l s i t r b , mliln/uicioeo, n o d i o n i n -
PL\Z\ V I E J A 2 — T E L É F O N O 20 5 f P { i r a P e t n Y de l a s g u a r d í a i s e n e m i g a s , g ú n reisiull/tiaidlo; flafsi ¡ n i ñ a s ,ru> i&'jt&fyti 
d las cinco mepos cuarto, lioa-a «n s í mencionado Scmialtofriov 
E l 
15? ^SM-
i á D E F E B R E R O Dg 1s 
^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i „ L a situación internacional. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D i m i t e e l G o b i e r n o p o r t u g u é 
e s 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
Celebuare j i io s q u e as i suceda,, pa 
a i ;ci diez m a n u . - i m u ; i i - : a tpui; i conc^S 'on 
V U E L V E E L S U R 
HacLa ya muchors d í a i s 
vit-uto S u r d e j a b a de 
rM>s. La ú l t i m a vez q u e 
CfW! m u c h a hjfcjraá y p o r 
Úi'j-S b::en tr-i.-ic.K recueirdoiS. 
í- imo;; •ni vorm á i n c e n d i o que 
ÍOí t a j a r e s drv H i j ^ dfr S. Fcrn.-uvi-r/ . vv el t i t u l o de « L o . ^x ioue^to m i - ' -
H o v , h a h a b i d o nHvm^ulos en que eJ >' q '"1 p r o m e t i d o p r o - i X ¡ , - ' ^ 
S t t r h a c í a d i f í c i l e l r t ó s o p o r a l g i ú i a s y « < ; t o # a en el teaí-ro de e s t a o i u d a d 
& b b m b e á ^ h a n mo.nt.ado m i re- H a y m a c h í s i m a gmie deseosa de 
t t o - p a r « i eff n e c e s a r i o a.cud:ir a a k u - t a n r e j i o m b r a d j a c m t a sea i r a í d a . L 
JKI p a r t e . :| • 1 ; | l>' i ' h i : - i , n ; e x i s t e v e r d a d e r a a u - ^ ' 1 ' F 
• D e t r á s " de este v i e n t o q u i z a v W á *!U"dad Por vér l ,a -
• ñ a u a q w . b i x r v , . f a ? ^ hace , pivvs a p ¿ . S' Ja E m p l e a -taene e n cuenta . í ?fcós 
S i df i e s t a r en p l e n o l-nv-.-mio b a y es- ^ ^ a o s , no d u d a m o s q u e h a r á les po-
( . ¿ J^J . siibios p o r eompJacer .a. este, ctiStmgU:;-
P R E P A R A N D O D O S B A I L E S ' 1 " p ú t l i i c o qtte t an aiStiduame/nh 
D E S O C I E D A D ''v•n'^ :x'' cme-
L o s g e s t i o i n ^ que vienem m i t r a n d o N«P^tiK)S a s í l o c reemos y , pp i tou-
r m r ; e u - n ' . - m n c h a e h o s de b u e n h u - ' ' '^ n é c o m m d a i i i í i s u n poco da c a l m a a 
m o r y mejonr vofami 'a ' i , p a r a ••>Fj;a.nir ^'-^ h u p a c i e i d e s . 
U N F R A C A S O s e n ¡ t á d o nuevas •solici tudes . 
V i A H S O V I A . — S e h a •odauisurado l a do s a l a r i o s . L o s induistiria*(tS' . '̂̂ o 
q u i e n l o s S iaga) , y b a c i e n d o v e r l a f e r i a D a u t z i n g , e n l a c u a l l a s t r a n u n q u e ¡no Jes es p o s i b l e i í m g u ^ n N 
, n e c e s i d a d d e « l i a , . y m á s que n a d a e l s acc ioues h a n s i d o ca s i n u l a s y l a j o r a d e s a l a r i o s a c a u s a de los"' 
• i ind i sou t iMe d e r e c b o « j a e esos v a l l e s u s i s t e u c i a de p ú b l i c o m u y escasa. des i m p u e s t o s y d e i la e o m p e W $ Í 
r a t i e n e n a que fie l e s saque d e i i ,Se a t r ¡ i > u y e el f r acaso de l a f e r i a U r i o r , y se n i e g a n a nuevas áuí \ 
0 <1U6 d o q u e c u b r a ese dé f i c i t . 
L A P R E S I D E N C I A D E L R E I C H 
i l iaíra esto o co-
£/ día en Barcelona. ^ 
i '•"•!- • • s • • ( r 0 - C o m u n i c a n de B e n l í n que los p a r t i - C « n f n U i f i ^ ^ L 
• •• • t'"!'' f ),1n b i e n d ¿ s s o e i a l i s t a y oentdxteta r e n u n c i a í f á n ^ V U U I U l ¿ l l l C Q r llQ* 
• " ' ''•"ÜP 13 q u e r e r l o d o ( i , , lL, . R r ¡ , h . « « T C J » p í r U C t O l , q u e r e r 
f ^ n "ficioso. " 
F L C O R R E S P O N S A L 
R e i n o ; n . 10 de f e b r e r o d 1925; 
t a l a r e s p i r a c i ó n . 
TICIAS OFICIAL S 
p:n el 
E l c a n d i d a t o de das i z q u i e r d a s per- W.C-TA n e « , 
n-.-! ;:! pa.nt.ido d e a n í k r a ' t i a y s e r á V I S T A D E U N A CAUSA 
p . o l i a h l e m e n t e e i a i c l u a l frurefomaes- B A - R Q E L O N A , 11.—l-..v¡a i n ^ v i . ! 
t r e de H a m l n i r g o , «e /Sor P c t e r s e n . célébm l a viaí ia de l a c-aniea , 
A l u n n o s d i a r i o s d e Qa dterecJSa s u - « o n u t m ' D t í k w w ¿mr-'i, c p i . e » ! ^ ^3 
g i e r e n l ia c a n d i d a t u r a cfeC m a r i s o á l w i v w - Jiwato SciJe.r. 
- V í a c k e n s e n . ^ p-w?"- t l.-itiifical fu/, r .. 
Resp.Jclo a l cn /nd ida to de l a s de-re- p a r a La p r ; i - : día.. 
R O B O C O N M O R D A Z A ^ . . . c . ^ue i ia , el n o n ü j r e del. ©efior Ja- Iv- .a . ü a n ó que baibí.;« nmiU-.-i; a 
es tab lec imien to- 'H- tanco que. ir^s^ poa-o p u r e r a r e s u l t a r que a Vil- n o v i o p i aq iue n o qwv-c ':': „l¡i;..ll! ..^ 
C A B E Z O N O E LA S A L 
l o o ' d i do 
loi?-
c o n t i a m n a é s t a a m o r d a r . a d a y de??- P c r e n ^ r o i i dTWvwetA de sus n - M - n 
r t t ayadn t r a s eT m o s t r a d o r . _ r n ^ c.pil̂ .í•,.,-,1io<•-e &] roMo 3 » oHon v e l 
L a B e n e m é r i t a de C a J w z ó n p e r s i - d ^ p n ^ s de . « 0 ^ / . . ^ un.-, t e n ? -
S^io a l l a d r ó n , oue se sospecha a es- i . . , , i , ^ , . ^ ^ p t r . n nos o l a s . 
í j h o r a s ^n t e r r e n o a s t u r i a n o . A V I A D O R M U -
. t ' n a ' s i o t o M I Í s i m á c - q u e ^ t a s e - á l a a ,luz 11,1 l l ¡ ñ o . '~!;! ( i n - m * s -
é f i c a m a < K a de a í S r e l a m b i e n t a l a n - d a d . d o ú a D o l o m s Córtele ( iu t . i . - r re / . . iCuando t a j a r o n del p iso ^ • P * " 0 ^ íópfjS. temno«it.o.d d u m i a t e su t r a v e s í a 
í ! ^ ó BUS a i u a í a d a a n o t a - q m - s e r á n de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o tóe- f a m i l i a r e s de l a ^ a n q u e r a en (||, v f ! u v ' . I o v o Kn-Iiope 
í.-.J.óTc.-?da' p o r c u a n t o s d i s f r u t a d del (1"ri D o m i n g o AiTonso H e r r e r a . c o n t r a r o n a é s t a a m o r d a r . a d a y des- porwt¿troTÍ dTec^letef'-d? 
H i í v ^ ' t h - o f ax . chotis o p a s o d o b M Reciba e l j o v e n n i í i í i r i m o u i o « i u e | -
I--).c ho/,T/-,"<!t.s y d ' ^ t i n u n i i d a ^ seño- t f a enhowibuen.'L. 
f i t a s aue h o n r e n con s u p r e s e n c i a es- D E S O C I E D A D 
Vjs ba<iiles. l o ha i rá in , e n ®u m a y o ' - í a . Procedonte . d e Sao i t ande r , d o n d e re-
í-oti t r a j e s cs toetá iáJes p a n a e s t a " r í a s e s i o í . i y a i i í ^ m p a ñ a a a de sa.s i i i j o s . h a 
óv ñéffak. - l l e g a d o «a n u e s t r a c iud .ad , d o h d a fija 
I -a J u n t a deT C í r c u l o t r a b a j a , t a m - r e s i d e n c i a , l a i d i s t i n g u i d a , .-eñora 
c o n v e r d a d e r o eni tus iasu.o . no d o ñ - a G l o r i a G a y ó n de G u e r r e r o . esr 
e m i t i e n d o d e t á l j é . TA « a l ó n e s t a r á en- pí&í d o l d i g n o c a p i t á n de i>nfa.!,iei í.-i, 
m e e n l o s d í a s de ^ r a n gni 'a y t o d o s é 11 Al lbe r to , q u e a c t u a l m e n t e .se f n -
p? f -pnra p o r a m í e d i c h o s dos ba i l es c u e n t r a e n A f r i c a , 
( r e -uhen « n i m f l j d ^ s , ^ c p l ^ n d i d o s y per- Sea bie invenidos . 
E l d í a e n B i l b a o 
(onsecuraxcia. de u n a v i o -
E l j u i c i o qaiiedó comicJut'-o po/n m 
< m c i a . 
E X P E C T A C I O N E N T R E LOS DE-
P O R T I S T A S 
Emitme los d/--inont;;rfia/--, ha c a u ^ 
g r a n e x p e c t a c i ó n ' i l pa^^do d-j 
x i m o domiaipr-H Cdiitre el R.sjpio>"r.J T,'a Mo-5PiRt A M E N T E 
T I L A D O 
f eAtamen te a r ^ n a i z a í d o s . 
L I E R 6 A N E S 
PARTS -Cei-e ' . 'de1!^ s e i í ; dp 'a t a r - Barciellonai, quie n o se sabe H ... ^ 
de b r ^ d o ^ - f z S " u n « v f ^ ^ a ^ « 0 ™ ^ 
s in que p u e d a sabrfrse q u i e n le tr i t íu-- aw;^lT,a)!-
U N R O B O ;inba p o r h a b e r a n d a d o e l p i l o t o ho- ^ <*mV<> f ^ ^ l o n a haf marcb 
B I L B A O , l i . - i E n Ja casa-esuiucu ri.:|!to.m---1nte m u t i l a d o . ^ a .Sütgies a patsm- el reato da J a j á 
. i on J m . u D a ñ o b e i t i a posee en D I M I T E E L G O B I E R N O P O R T U G U E S n ía inia somleftltodoisie a un severo en t | 
L e z a m a , se p e r p e t c ó u n r o b o . L I S B O A — D e ma .d .n igada t e r m i n é aiianitenitoi 
P a r a Ho el l a d r ó n v i o l e n t é la p i ^ r - i ; , .] . La C á m a r a , s i endo d-iro- E L « P L A C E R » D E V I V I R . EN BAR-
ta t o n u n a palanqueta , y se l l e v ó \,H\0 &] G o b i e i m o , que p w s e n t ó l a d i - C E L O N A 
* * • m p é s e l a s y c i g a r r o s . iiM-sián. L a P o l ü c í a h a dlftscubieiHo Mia fál-
L a G u a r d i a c i v i l se p u s o a descu- " E L ' E S T A T U T O D E T A N G E R s i í i c a c i ó n d e p r e c i n t o s pa ra títulos de 
p o r fin el l o g r a r a l g o p o r e i e s t i l o a h n i r l u y l o g i ó , c o n la a v i ó l a de! sub- L O N ' D B K S . R n l a C á m a r a de l o s 1:1 r « n * a dft -alcoboiles, una. fábrica de 
11-2-925. 
1Í DE I 
L a ' 
CRONI 
Ve ara 
]Je con * 
^ buq^ 
fg aihora m 




mi.y cado d» 
,i(pee a«*aa 
ha sailK 
¿,. m á s dte 
3a prüniera 


















ojam'i?, y g-w 
ra o Aulstra' 
jifgyila.T tcnií 
Esto no 
pneso est̂  
népesiía pci?f 
hiendo muy' 
en el iat-rrion 
fípeaíL, no h¿ 
esta raía, y 
F U 
J$® h a n fijado a 
to-s p u n t o s de l pueJdo 
t< Jes a n u u c i á J i d o 
m i n g o l a c t l f ó b r á c j 
c i g a n j m d o p t f r ' la 
t a » , - de S a n t w n d o r , ccinipaie.sita de va- ir0 ^ n • " r * " " " " - " " ta u e ^ i i ó n ma.iToqui. 
l i o s o s e l e m e n t a a l f r e n t e d e los cua- F n e l . n e r i ó d i o o W S'fUllZ0 Hue+rfaf4; , d e c s9seHto y R! s u b s e c r e t a r i o se m a n i f e s t ó con- p a r a h a b l a r ^ del prec io de la patata, 
les se h a l l a el notabde a c t o r d o n Do- ^ u m & ^ ¿ 2 ¿ ^ 2 ^ V ^ a t u r a l de Sor . a y ave- W a f l o „„ ta1 .progunt<t ,y d i j o E l , s e ñ o r M . i l a n s del IJnscb a o con-
m i n g o Kei;cr.s. Se r e p r e s e n t a r á n las ^ M a i ^ r ó a l ̂ e v r ^ r i ^ ^ ' en ^ f ^ f ^ en Z o - ^ p a r t i c u l a r no s- p o d í a i n d i - c u t i r á que se venda a más ' 
o b r í L s « L a a t l c i ó m . . K - a c i o s í s i m o ju- ^ f i ' X o " u n o cu* 4 a ? ^ i c ^ e ' r l T * <-;,r ^ por .Üía í n d o l e e ipeciaJ de l c é n t i m o s ^ e l k i l o . 
« H e t e c ó m i c o , e n dos- ar to- . , o r i g i n a l t a ^ t e ^ a S n t o ^ S ^ S Í Í ^ , i ' t r - I V 5 n ^ m í o . Tamih i lén m a n i f e s t ó el gobernador 
. . . « . t a m e n t e ed a s u n t o de q u e e s t amos t r a C o n d u v i d o a l H o s p i t a l c m l . se ca- n o ^ n e l \\V,dw<>od paHegunto fei ^ ^ h a W a ce leb rado una reun.6»'l 
reeer- l a polf/TTca de I n g l a t e r r a en A f r i c a de- a u t o r i d a d e s p a r a t r a t a r del «ta-
h e r á o r i e n t a r s e e n q u e en íal 
...¡IOS Ve- VVVVVVVVVVVlA^AAAA^AAAAAAAaVVVV^AAíVVV\A\íV^ 
res < M riesu-ltado de e f t a fiesta que, c í ñ a l e s . 
de r 
a u g u r a m o s h a e c o n s t i t u i r u n t r i n u A h o r a que t e n e m o s o c a s i ó n , q u e l a 
fo p a r a l o s i n t - é rp r . ^ t e s de l a s o b r a s « G a c e t a ) ) nos a n u n c i a 'una cosa que 
c i t a d a s . • s i m p l i f i c a en g r a n m a n e r a Ja t r a m i -
V I A J E S t a c i ó n del a s u n t o , ' esperamos se to -
H e m o s t e n i d o el p l a c e r de s a l u d a r m e esto c o n c a r i ñ o y p r o n t o , an t e s 
a ¡lá l i n d í s i m a s o b r i n a de n u e s t r o q u e e l d i g n í s i m o de legado ' g u b e r n a t i -
q u e r i d o a m i g o el a m b u l a n t e de Co- v o q u e a c o m p a ñ ó a ilos d i s t i n g u i d o s 
t r e c e J e s ú s C o ñ i , M a r í a . ' d e l o s Do- s e ñ o r e s de .Po lac iones , q u e nos h o n -
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
D E U N C O N C U R S O 
' S E V n L L A , 11.—.Eil C o m i t é de l a E x -
r e s Gof t í , l a c u a l h a Pegado de H e r - ra-ron edirt ' au v i s i t a h a c e meses se P a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a f a l l ó e l CURÍSIS d e d i c a d o s .-..1 s e i v i c i o de r e r r ^ 
n a ñ i p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n e n t r e v i s t e n c o n e l los l a s a u t n r i d a d i e s c o n c u r s o de c a r t e l e s a n u n c i a d o r e s d e ^ r , ^ c o i i t m b a n d o Ina ca ,p turadr . 
u n i ó n de sus b o n í s i m o s t í o s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
* * * 
D E R U I N O S A 
de a q u í , v c a m b i a n d o c o n i a necesa-
r i a n i p i d e z las i m p r e s i o n e s que d u -
r a n t e estos meses l e h a y a n s u g e r i d o 
a eada u n o el p e n s a r en 'esta o b r a . 
la m i s m a . 
E l p n i m e r o y tercer p r e m i o q u e d a - co of -e rando íl 
r o n des i e r to s . r s o i r i t ú r ^ ^ n n 
h l e c i m i e n t o en B a r c e l o n a de una ^ 
d o d q u e -ve d é a 3 ^ á r a b e s d e ^ R á f t&*¡T ? * g 
no -saa t e n i e n d o que s u f r i r é s t o , u n a ^ 0 " ¡ : \ P'ara (,ai- n 0 t " ' " L ^ S 
d o n a c i ó n , sea F r a n c i a o sea E s p a ñ a a l , ' x t r a " ^ r 0 >' ^ 0 F i S Í 
quiem lo e je rza . e w t T í i n j e í m isie -bmnPünniteaT a B ^ m 
E j s u l ^ e i c r e t a n o m a n i f e s t ó aue eso , 1 . ^ • « 
no pir i ta i n c o n v e n i e n t e y qnie e l a c t u a l La actualidad financiera. 
Í S S T ' : " T " K ' " • • e9te L a * u * p e n 5 i ó n d e p a -
N U E V A v n R K . - t , " ? , ? , ! „ . . , , . • „ . , . , - g a s d e l C r é d i t o d e h 
U n i ó n M i n e r a . 
. . . . . i . , , . . > <ii),i i , 1 aiM . 
a i vanen- i n g - l é s « H o m e s f e a d » . B I L B A O , 11.—Las coavci^adon» 
t r a t e m o s ditil e n c a u z a m i e n t o de l a Capuz . 
E l s e g u n d o se c o n c e d i ó a P a s c u a l r > , p . p r i o , ^ m , r a a ^ f r i o u i n e i ? ) l ; . 
t v e nr,1 r a Ja^ dA h a b i d a s h a i l r k ^ i o h , y (,u to rno de l a s ® 
no l l e v a b a a bo rdo v h a - mus\.0n de i>a.gos ddl OrédSU) d e > 
I N S I S T I E N D O 
u i i s m a , p a r a r o n u n a m e m o r i a o es-
t u d i o r a z o n a d o d e l a s u n t o . p h i u n « v 
D E L A E S C U A D R A I N G L E S A 
C A R T A G E N A , 1 1 . — F o n a e a r o n dos 
L A E N T R A D A E N I T A L I A 
R O M A . — E l ((Tieveire» d i c e que 
pein&'Lün ae pages 
Umiiéuii M ñ i i e r a . 
L a Bclisa r í - ía ivo a n i m a d i-ima y. ^ 
c o n turailimpniitie, mo se hablaba di? oWs ». 
No b a c e a m i c h o t i e m i p o . n o a o c u p á - preswp.ues to de Ja o b r a " ( q u e W f a l t e a c o r a z a d o s y¡ doce ^ d e s t r ó y e r s de l a ^ ^ ¡ ^ ^ " ^ ^ í d a ^ ^ ^ d'i|C'llí¿ ^ P ^ 1 ' ^ ' . . ! * 
b a m o s en este m i a ñ o d i a r i o de la A-VVVVVWWVVW/W/VVVX*^^ esemadra ing lesa del M e d i t e r r á n e o , 
c o n v e n i e n c i a , y casi casi a e c e s í d a d , nmAmémimmmm 1 U N A D E T E N C I O N 
de u n i r a R e i n o s a d i r e c t a i u e n l e con F f C S I a l R O S n i D O I & C f l r l O S L ^ N A V A 1 ...\!< iH A I . ICS.—La C i a r - " • • ' • " < • • • ^ v-i-sauos en lias o n c m a s do " ,Cr(eíiajE(e q,,,,. h.,-tv i r ían )».e9tesa»i 
u i P v i « % I Q I i V 0 d e t u v o en Esp inoso de l R e y l ; i * * * ' u los m i s n . - s t re - v ^ ^ X s * n o . n ^ de CrtditofJ 
a M a n u e l de D i o s E x p ó s i t o , de v e i p - '!es ^ n i e M v i a j e L o s p e r e g n - L ^ ^ ^ í " ^ 00 ba - - I 
h a n a c o r d a d o q u e .los pasapor t e s , en ^ ¿ ^ i ^ d t i d b e x t - r a o r d i n ^ n 
. vez d e ser v i s ados en 'ais o f i c i n a . ¿ do tock> H . . . . . . . ^ m í I 
los- v a l l e s <fe P o l a c i o n e s y L i é b a n a . 
l E x p o n í a m c s lentonces i a s miií y m i l g j ¿ A V I S O 
r a z o n e s que para eülo había, aducien- ^ H i p o - ^ 1 U ¡ 0 n ^ ^ u ^ m ^ ^ ™ * ^ r á n , por l o ta.ríto. Obliga- J i a ; i ! f l l ^ ^ S T f i ^ * le P 
tec,afr10 de S a n ^ - v i e m h r e de 1923 d i ó m i a r t e a L u i s a c i o n de apearse de,l v a g ó n para c u m - P ^ s n « . t ™ í e ail fi^ 
de l corrnente Tru.¡iin(> s á n c H e z en . S a n t a Fe ( O r a - P ' ' £ con ese requisito. ^ ^ 1 ^ 1 \ n -s de l a ^ l 
E s t a i t ^ t u d i á n d o i s o ^ i l a i íS i r í e d i d a s <!"P0 ^ 100 Pieisot'ais-.A n l ^ l 
do entre o t r a s m u c h a s el e ¿ r j m e b l o s ^ f ; 1 0 ^ estor, 
bemianos, p u d s t o q u e e r a n r e g i o n e s 0 
Upate de l a 
efe-otuar dúrtu 
prafía por ¡n 
!A última reí 
RacionaJ c€(!e 
A Causa del 




ra do /la. tard 
pfflrnainenc 
H que éstas 
cotizá.-ndose ia 
"Sur firesco, 




^ «ton pi oí 
PWo cargo ar 
Í̂WÍIÍU- ,,.0) 
^ n c i a s po: 
P^aozííS)). . r 
fla m i s n i a p r o v i n c i a ; /al se " e l los I n t e r e s a d o s e n c o n c e r t a r a l - nad;a) 
A D O L F O C H A U T O N S A I N Z 
Oteneraa E s j ^ t e r o , 7 . — T e l é f o n o 77 
X ODA la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § \§ § $ 
m i s m o e q u i e n e s Jo p i d e n , p o r v e r c o n fm P r é s t a m o p u e d e n d i r a g i r s © 
c o m p l ' e t a - o l a r i d a d Jas m o r m e s v e n i a - ^ t T ^ * ? . ^ . ^ 
jas ííue de e l l o se I d i e r i v a r l a n ; e l cos-
to I n s i g n i f i c a n t e ide í/a obra- qide n i 
l l e v a i cons igo jde/smontes, p u e n t e s n i 
c a s i {exprop iac iones , y a q u e i?! t e r r e -
no por d o n d e se p r e t e n d e . q u e v a y a 
e s t á , l a i i n - i e n i e n í l o a l g u n a p e n d i e n t e , 
c&et t o d o ' é l en r a s a n t e s a p r o x i m a d a s , 
no IhaUjer. '•río a\xu|i"io Vf iie V-ruzar y 
ser j a m a y o r í a d e l t e r r e n o p o r d o n -
se b i c i e r n . r(r, vjni,.(Vaciamiento, 'í$-
Treno d e l E s t a d o . 
A n i ñ á b a m o s e n t o n t e s k i o s 'pne-
Mioa a q u e l l o s a q ü i í ñ - e s l'a rea i l iza-
c i ó n d e í a o b r a h a b í a dio bene f i c i a r , 
a p o n e r s e de a c u e r d o , p a r a q u e t r a s 
iPa r l e c e s a r í a d i s ^ u f e i ó n Isoibre p i n t o s 
p e e n n d a r i o s (en lo p r i n c i p a l e s t á b a -
mos tde a c u e r d o ) , p u s i é r a m o s m a n o s 
a l a o b r a , o l o q u e es l o m i s m o , d i é -
r a m o s c o n l a m a y o r vapide?. p o s i b l e . 
Oos p a s o s que" n o s h a b í a n de c o n d u -
c i r afl (Sagro (dk?. |nlttíri?tf̂ B •aspira/clo-
nes. 
H a c e poco leíamo.«3 e n 'las c o l u m n a s 
de F iT , P U i E B L O ' C A N T A B R O , en Jn 
Fejcción d e cornPsinnnsaVs. u n a n o t i -
CÍP m i l e n t a ñ o r e l de l a v e c i n a e í n -
dn- >rio<!a; víilla dp C a b e z ó n la Sa i , 
e n l a miA se d e c í a o u e en estos d í a s , 
7" n t r e s id ida . ño r (A d e l e g a d o e n h e r n a -
l i m . Pipi c e i l o b r a r í a en a o u e l ^ i T - h M 
Una. i m p o r t a n l i : ' r e i ^ n i ó n , que t e n d r í a 
n a d a ) . ' " - ' ^ u m n u o i s ^ M u í a s n í e c i m a s i W ' , — 1o,c n̂artis a 
.El c r i m i p a l h a s i d o p u e s t o a d i s - I " * " e n t r a r a n a l e g i r antes de. que e m - P e n s i ó n , se p a g a b a n tai. a*.* 
p o s i c i ó n diel J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . Pi&cc ei « g r u e s o ) ) de l a s p e r e g r i n a d o - pesetas . de la 
§ 
T ODO cuanío se rede-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debel dirigirse al 
administrador—\g érente.— 
APARTADO 6a § § 
U N C H O Q U E lias, o « e a p r o b a b l e m e n t e a p r i m e r o s Rel?ipieicíto a Jia isiit-ualcw^n ,.e ^ 
P A M P L O N A , 11 .—En e l k i l ó m e t r o de abaiJ . o r a d l a , ^nttidiad banlcaria. a . p a $ 
E l C o m i t é Centra i l de l A ñ o S a n t o se t u í r a J u i c i o aügiuínou hm.» 1 "í de l a c a r r e t e r a de. S a n ^ e s a a A i - I n t o o r w i 
"'ar c h o c a r o n ol a u t o m ó v i l q u e haa^ m i r t i s t r a m u y s a t i s f e c h o de l o s r c s u l - ' ipeáair d i .rcisiuilitiodb W f-:a\y'w"''¿¿0& 
;1 s e r v i c i o de v i a j e r o s a S a n g ü e s a , y tadoe c o n s e g u i d o s e.n - f a v o r de los pe- licie l a C c i r m H ó ^ fl^innriera 
L g a l e r a t i r a d a p o r c u a t r o caba- ' r eg r i nos , c o n objedio de que Jia « s t a n c i a W i . r a e ^ n i d í f i r 'DI n.s.urit^.^ 
Jo .pn'ia iCcnni ' - . ' n •,e-'nV>* ^ v ̂  [-r ' los . de^ é s t o s e n I tn . l ' ia y R o m a , sea. todo 
N o h u b o n i n j r n ú h e r i d o ; ñ e r o los ve- m á s c ó m o d a y g r u t a po&VÁé. 
• l í e n l o s r e s u l t a r o n r o n desperfectos A U M E N T O D E S A L A R I O S 
de m u c h o i m n o r f ^ n e i a . V í K N A . -
M U E R T E R E l iw E X P I C A D O R a l encainec 
S E V f T T . A . 1 1 . — F a l l e c i ó aye r , r epen- ^mpOeados 
l i n a m e n t e . e] a n l i c n o p i c a d o r de t(í- ' ^ - ^ 
oc. ÁiVtoaaic1 Rnm.íTV«, oue n c t u n l -
/ i c n v i A n O " O R MN/v C O R T E Z " 
r o P D D R A . 11 — . F i d l e c i ó el n i i l o .To-
p/ r ^ i - r i l l o a cóns f t eü l eñ f in de hab^ r -
--1A í '^*r>nidn en l a gnre rn^ ta u n a cor -
f.*.ta de p a n . oue le a ^ i i f ó j 
n>a, e x a m n n do ^ M ^ ^ ' r . 
•io-r-1> r n . r - n-nv: ' i"" '-3 ^ 1 . ' • « ^ o n a u i d o _ ., - .1..-. r,rvnTOV<v p . ..̂ mm •>',.. 
^ntasi , sito ( 
- A n t e Ha n u e v a t e n d e n c i a ' j ^ , ^ u ^ v m ^ " ^ • ^ • O o b ^ e t 
i m i e n t o de i o s v í v e r e s , kvs f,l^w.* r a r a an." 0 " 1 f ( f . v « > l h V con 
de l a . i n d u s t r i a h a n p re - m ^ r ^ o - l - - ' ^ ¿ ^ 1 ^ * * n,ftn'n¡ 
" . ^ ^ X - . V A , , , , ^ Wppi piaro» imprnrwfr - !* . 
A B I L I O , L O P E Z p**»™ q« - , . j 
M E D I C O á 
P A R T O S T E N F E R M E - . Consulta da 
C A D E S D E L A M U J E R , * doce a dos 
B E C E D O , ii primero. — T E L E F . 7-65 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S I N D I C A T O D E O B R E R O S C A M A 
^ ^ O r » , — - í ' - s l i " S i n V»cr^ c e ' f . h r a r é 
r".vitn. nfeneral , " i i d ' " o r ' i c \ el y'-'̂ w*. 
t 9 . ^ m n n e e r do! s á b a d o , a l a s dos 
d ^ I - in,i',',",Q";>fla or\ n r j m 0 r a ronv--
r.o*/>--.-f> ftf,;̂  mp id ín en s ^ u n d a . 
Como, l o s a.suntn«i a tnabar «sen d-"1 
im,no.ri:>n''ia. re m e g a l a m á s p u n -
to ÍH! a s i s t e n c i a . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y medía 
SAN JOSE, U, HOTEL 
Por razoms <teJliJÉ^ 
U n r u e g o a ¡os P \ 
m a d o r e s . 
,0= e s t « . M A D R I D , 11.—En 
M a d r i d h a n s i d o fijados 
les e n los c u a l e s 
ulealde 
los f u m a d o r e s que, Vo1 r 
h i g i e n e , se abs t engan d e n g ^ 
vamientei c i g a r r o s 11 0.1U># 
h a y a n de l l e v a r á , en el m 
elegir-alguno. 
m¡¡£,a ^ 
r, '' les 1 
J- A R | 
. pE pEBRERO DE 1925 
Sección marítima 
EL PUEBLO CANTABR8 AÑO XI-PAGINA 8 
l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o d e 
f l e t e s . 
CRONICA ^ 1¡IS Ultimáis impresitoeta imgíiéisaJs soi>re- la •situación dídl 
I» ax^1 aUMJftaiAos la existencia "díe oithia g m i díoiinamd'a die toruc-
f/rci^ , an ooaijdien-tc italiaiio y Noirle ide Af'i ica, y como no se ofcner 
G A R A G E B o l s a s y m e r c a d o s . 
n dltA-ni O Oc iKÍ .t  it li n   irl   
.jijo con oaaiticiad aulftcüoautc par aseg-urar toa pnlniioros «inba.í'quos, 
( gj tou^u'^11^1,fS. conisag-uiT luiíeve cheloies y m/edio para La ipriimera de 
«síias ' pai£)íi.da &>-' Itíun comprado 30.000 toimeíliadas dle cáiOxHi de G'a-
l& -'e.li_1 f̂ a-ocariTiLes Aiudlafluoes y iu.!a paquiefua |Torci«jai pama la' Mariara 
P^^^gaañ'ottob todo lo qoi^ originialié la tiin^sdiaita, aipa-ricádin' «yi -i 
dtí g!iie.nr.'i cuantos indenes de eni!ba(rq{ue, alL niiilsano tifcaupo qúe los 
yv-jc-ado a sojstetidráM ftnnes o "tall voz iiManoaiM nten uinojs pen.iqu .̂s. 
lipoe a jifjja, c,o,n carbón pam la Argentina bai ejaperjanieinitado mi aaintenito 
s:li-! '̂.AS rlb'liii ' s pvii; taneladia; iodos las ' wroos lasfccs a .la oarga eai 
^ máe <«• ... deil, jpiietieaite mes han con^Rtuiido .14 cliolrnes y arnedio. pa-
^ ? S S S ? B S M i 4 o iva Plata. 
^ ^ooattniiuialci¿yri inferíannos alsaina- do los viajes concertadas con 
^Srrlifff-iL^tooa. 3.000 ton&lada*. 8 ohedinies. 
^ ' d^Máteca , 4.500 ídiem,. 9 ídem. 
^IdMÍ-Banocdoiua,. 6.000 idean, 10,3 ídem 
Se alquila en buen sitio de la 
poblac ión , con foso, luz eléctri-
ca y agua; precio módico . In- ' 
forma esta adminis trac ión . 
/VWVWVWWWVWWW' V WWVWWŴ liVVVWWW 
100.000 espectadora, ea el gran Sta- Int i r tor! eftrlt 
dium de N w Jersey. » » 
CINEMA INFANTIL.—Hoy, jueves, , , 
secdión especial! ipara IIÍJÍOS, a las cua- » » 
trp eai pnnito. , » » 
Bici^raanai cómico. » * 
Desde las jcinco y nnodAn seccic¡ii 
coriitiirua, «La. fóituiuila séc¡reteín 
WVVVW VV vv Vi l'\,VVV\'V\1.V\WWVVWVVVWVVW\ 
Un jopen ojricano. 
P a r a t o b a r s e v a l e 
d e l h i p n o t i s m o . 
F u 
B». 
» » D.. 
C 
B. • 
» » A.. 
G y H . . 
Exterior (partida) > • •. . , 
Aoiortlzable 1920 F . . 
» » Ei i 
» » D , , 
C, i 
B . . 
» » AÍI 
» 1917 




rio 4 por 100 i . . . . . . 
Idem Id. 5 por ÍO0...< 
Idem Id. 6 por 100 . . . 
St í i f f -Od^ d:-: I « a 9,6 ídlom. 
In r-!-.!iir! áíi'ieinínjfris -sido vfó- ACCIONES 
r . i ipr .'p:v:;i,ri'.i die gramideis alma- Banco dejEspaña. 
^Jgtmtóó'i" si Jicis .00:11 voaidría masdl ordtanar a .sus bnqnies la vuelta, aJ 
r ^ i , eottóácloitues nominales son laB sa^iiieintes: 
HiaraiMro-Róitt^dam, 5,9. . 
H,'U L̂v;vRo1;ti.Hlil'aiin. 6,3. 
iBHKb*^^ 7 f,-lw!li'11'ra-
kiOibao (Oiieonieírin,) -a C-a.rdiff, 6,6. «mi aceipd.ado ie|?rtie flete los vaporns 
uT/Sf\'", 3.Ó0O'*cinaladBB¡ «'Maiiiuch'u», 5.80O; «Yandiala», 3.900. y «Mor Ro-
í * ' ^ ¿ribaWqfiiw <le cpfrea'l «rtn el Rio11'0- la Plato han' esciaweado última-
mani'i? y giran ruúanie.n:' c'le biwju'fp» hn.ti ««Pido en kt̂ itltfo pa.ra el RÜÍT de Af.n-
Aiifistraíiíla; Ito ni^jnt- qiue se obtiene en esüe momento, paira barco de 
mLuíla.T togtfñiSfi, soni 24 diell inies, basjfi Río Paramá-OcBriitiíinieínite. 
Esto no qiúiÁ't? d.Pici.r qn-e por todb Hl priel-enií'e año va a eoi .Uinia.r de-
rtrem este s«olnr, pues preeiisaanieniite.: eis quátóis eflj único en. al" in.uji.do que 
Sflfctftft IHWfiR títemniam̂ w paTOi aiestatol^msie, y más labora, quie se esfínn reci-
b¿ndo*nniV btim-as nortada» .refere.nteis a la mairlcha de Jai coniecha d.e maíz 
enol iaíiediOT de la Arg-entiiTa, y si ésifo. resuilrta al fin, tairi eweflenrtie ccimo i&e 
fs^'a no bily qa* dluda.r qnie paira el mhs di? mayo «atian^á hiem animada 
pata, y el viaje ai Reino Umdo ha dle j 
.ROMA.—iba. poWí«c:il0in «sitá in-iriya-
da. coa las haizafuns de un joven •nfri-
caino, qiuie c/nitra en loB coniiericî Jis, hip-
11» >: im1 a lites dÉipien^fslitiés y ñaBa bas 
m-
oemes S i t S S s ' e t ó êü" Corso Uml^rto, Banco Hispanoamericano 
hmida .i<».v m. aimmo la comipira de Tabacos , 
•las. y ail llega.• é m i " - ' : ' • <M pa,uv Azucarera (preferentes)' 
•nM-ó aü pfropvii1.n;ii:io, le h iipmoit.ilzú y fie 
ibtóó eibítiregar inl d^moini. 
f:ntterroiira<do porr: los jwiriiodMat?. e.! 
r-oirnj inriirinrtp. ha. diciho OTJie la mi'lnaida 
dial aiflri'óáinid le peirtói^bó. pTivándidle de 
tódia vn'.nirifiad. V tiiflvo mulé barer cuati-
.to Wl .'rrriracilr» qnTÍi«3̂  séflo díespiui^ onift 
¿Htie isaPió del aninDaleén,, i>udo necolbra.T 
ell all.bediHo. 
o u 10 
mayo. 
paiganae por enciina d? 26 che-
NO C O M P R E I S 
BAÑERAS-BIDETS-LAVABOS-
INODOROS 
Sin consultar precios a 
SEABOY 
EL «MARQUES DE LA VIO- MOVIMIENTO DE BUQUES 
TORlAu Entrados: «A/ndraka Mendi», de l'M-
En las primt-ira» horas de la mafia- bao, con carga. generaJ. 
na de aver entró en nuestro pueito d (cToñn'n», de Billbao, con cairga. gene-
caíionem K(Ma:rqnés de la Victoria)., pni 
En dicho barco eml>aircafrán don Ra- «Covadoaiga», de Gijón, can carbón, 
fo-l de Bwen. d><"C!»«-|-. r ' i ' Ins'íirtiurfo Despachados: «Toftin», para Avllés, 
Owamogi-áflco, y eí.doctor Cire^a, ayu- con carga genenal. 
Idíjrte de la Biología Ma.;,: .. 1 a «1're.s Horn-iainos)), 
efectuar distinlos trabajos de Ocoaj o- Jastre. 
prafía por irniestcas contáis, 1 ra!,ajos «Andrlaka Mendi», para. Gijón,' con 
quis fe-Mv.n ertcomiandadV*?. a i'>—ailá en carga gétiétra;!,. 
la última reunión de la Junta inter «lorhoilm», noruego, pana, Swansea. 
COTI HÍliniánall de hierro, 
«rova-dongaj., para Gijón, on lastre. 
PftETLili m W k (SIS BlílL) 
(ordinarias) 
MortG.» » o«» g*e M I 
Alicantei . . . . . . i , 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 00 00 
Minas del hiff . 000 0C 
Alicantes primera . — 290 00 
Nortes > 65 80 
Asturias » 00 00 
Norte 6 p o r l ü O . ^ - l f . 2 60 
Bíotinto 6 por 100 101 25 
Asturiana de minas .;««.. 102 59 
Tánger a Fez 9G Oí 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100̂  00 Oí 
Cédulas argentinas 2 74 
Francos (París)... . . . ; . 87 8£ 
Libras 1 «M • < • • » * « * « • • <M • 88 6̂  
D ó l l a r 8 . . . t . e , . 7 02 
Marcos . . .•••*!• . cu 00 00 
L i r a s . . . . . . . . . . . . . . >, . . . . 29 2. 
Francos suizos.. • • . . . . • . , Ouü U( 


































Amortizable 1920 (partida 










^ W ACCIONES 
^ Tabacos de Kllplnae, . . . 245 0C 
^ Norte 76 5C 
; J ™ Al^antea. . .^ 73 65 
¿0 ^ OBUGACÍONMS 
^ Norte primera 66 00 
^ ^ Idem 6 por 100 102 85 
Asturias pr imera . . . . . . . . ¡;65 CC 
b̂ Alicantes » 61 Oí 
^ f}Í Idem 6por 100 101 65 
Francos (París) 87 86 
SÍ Zk ^bras 33 68 
™ fí Marcos o 00. 
ÍSonn R ^ a r s . . . , 7C4 
J^- ™ Francos suizos 185 4í 
it/¿ ¿y ranees belgas 86 It 
Liras 29 25 
^ FJorinM Ü0 Ot 
m m u r i n o m m 
565 00 , — 
161 0J tnl-L-nor i por 100 a ÍO.OS y 
175 00 l1ül ItO; pesetas 20.000. 
00 00 Amui i .- . pr2ü a 9G,30 ¡por 100; 
05 00 Pesetas 5.500. 
237 00 Compaíiia: dei Seguios «cLa. Aálaai-
114 76 zá» a ,\r) por 100; pesetas Î.'SOO. 
5U 00 Canlrano a 78 por 100; pesetas 2.500 
380 50 Bonos Naval 1923 a 05 pór 100; pe-
268 00 setas 17.500. 
Bilibao® 1895 y 1898 a 73,375 por 100; 
pesetas 4.500. 
Naval 5 y medio a 9-4,25 por 100: 
pesetas 21.500. 
«vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 





















U n a c o l o n i a a g r í c o l a 
Sepultado bajo una roca. 
VtVVV\̂y\A.WVVAA/VVWVVVWVVVVVVVVVVVVVV W v̂íVM 
Bajo las arenas del desierto. 










MADRID, l l . - ' K l Ayuntamiento de 
00 CO jpre,z de los Cahalloros (Badajoz) ha 
2 74 designado en [/" •a'PiKsto dos millo-
aa K« NES d& Pesetaí5' amortizables en trein-
n nna ta afl0s' il,stíllar lina colonia 
nn no a'':;ríco']a' inediante la adquisición de 
2¿ Tk fiwa rústica propiedad de un 
nn P?1 recular, la cual estaba dedicada a 
dehesa boyal, con el fin de distribuir-
la .entn? los braceros, elevándoles a la 
categoría de propietarios, mediante 
un pequeño cánon de amortización. 




paa-a Avih'e, en. 
nacional cfilebrada ven París. 
E L TIEMPO 
A causa, del fneríe temporal de Sur 
ique ayer se d'esemcaldienó por nJueisili'afe 
postas, permanecieron las l'aiach1-? 
y traineras amarradas, regresando 
<(pa,rej.aS)i al puerto a pi'imera hn. 
ra de Ha tarde por hacerse impos'l.de 
E s D e c t á c u l o s . 
PARIS.-Dken dte Roma qiute ed pro- T Jn U ^ f ^ l n n m r\U**r> 
feeor Pajr-itoná^ que l ia riegiriesado de ^ U U I V I ¿JU./U, UUI V~ 
J O B t r a t a d e Un. U B - Ti-ipi/il,i'i.ainia, ha (k-dlarado q-u-c las mi- r 0 o 
, , 1 1 . • 1 ity mas noamaiojatí dlesciuibicitae en Lepti's 
QOCIO Cíe D U D l í C m a a r Ma^ia son las m á s hdlas de lals des- ^ ; ^ A • „ . . . , ' , 
cuitrieintas haisiba hciy, kmkim en Italia PRAGA.—,Eil Municipio ha aooadado 
NUEVA YORK..-Los periódicos La antmai seca del drl*Wo m ha S^S! ;Para 'w\ ' í?*^ hotel-
ocho dia , m é , que de Lloy,d CoHins, ^ ^ ^ ^ U . » a I * I M M o 
el guia de Cave City (Kmtucky) que ^ jov,a, ¡m^tianable por ,1a bé l i ca «"n^9»"'1,8- co,n u¡n m^'^n. 
q w d ó s-o.puir.adio bajo una roca /en die sniis raákniolWa v la. rimero .«..e Dilduo boitiell se comBitriurá 
w pettmainencja en alta mar. La pos- eardo Puga. 
uieoo epuíift  , QUÍS m rmol^-  iquleza de'sus •Tmm- h"0*1611, ^ con irá con. oibjeto 
una galería y a quien se intentaba estaituas y decanaoiiomes. ' ' dift q^e ^ obreros que vemgam de pro-
salvar abriendo pozos. Taiimbién han sido diasantomdas los Pal,ed,al,̂  tei:c,r ^ « « ^ ^ o S™-
T E A T R O o c o e n * ^ !Miles de curiosoé acuden a Cave'ba50\Pl ' , l to^ 
• ^ • - 1 • PEREDA.—Compañía Ri- Cityj con l(> Clial los hoteleros están ^ ^ j , 8,1 lirlo,saLco,s dle vai,'ar incalt-; ^ • - -A^!-'vv- -•• • x % •V-"- ^ A - V V ^ ^ W / S 
'xAVVVVVVVVVVVVlAAAAâAÂAÂAavVVVVVV\VVVV̂  
! 5 . 
oa que éstas trajeron fué esca.sír ima . Hoy, a las seis y media, ((Una mu- haciendo su agosto. Jamás las gale-
cotizándose a altóos precios. jercitíj. seria»; fin de fiesta, Delfi; n'a^ han sido tan visitadas corno aho-
SEMÁFORO ^A^las diez y media, «Da tela», y ra por los-turistas. 
"Sur firesco, marejadilln del Ñor- Delfy. . . , : , 
bfjn r,viA ' „. . . , : RAÍ a MAonnu u • Algunos periodistas quedaron atur-
«f^o. ce..-» catsi enh'-rto, horizontes S^LA NARBON.—Hov, inevefe, gran A- . . . . t . . , 
despejados.» moda arúfitocrAtk-a. . dn- os ante la sangre fría del padre LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
MAREAS PARA HOY, «El único camimo», geauiM üitierpre- dc CoJlin?5' ol P^aá coIoca pasquines p¿_tt^HHiénbo del Asilo en el día de 
Mañana, 5.30; 
G u í a d e l . v i a j e r o . 
S e r v i c i o d e f r e n e s 
'̂e-amn r<es: 
Ble 
nai.o.mr.Tes: Ma.f.aoia. 11.57: tard.\ 12. Nilbieílun,g.:|s>). 
PABELLON 
^ ' í ^ e n n - para imja.i-lant.. TKIK-
Zt T0AmA eu •1 ^vUu se de-
ZJ P^'^'-CiK'ia. |linhii'nd.o (^-U-
mo caiTtro análogo. 
r £ S - U l)0r..^-í-dr., cen 
F 
Tarde, talnen, dle Nonnam, Kerry. anunciando que es ,1 único poseedor íiyf?r el siguiente: 
W doanim^oi, coflcsail estreno de'«Los d-e una galería subterránea, semejan- ^ S S L i S S f f * ' t 
• iivstkincjat» ca'iisada:- ñor transeuir 
te a la en quj^ esta suputado su lujo, tes, 14. 
NARBON.—A ma» §.e-m ,Los ma.l pensados empiezan a su- Recogidos pocr pedir •en, bal vía nú-
«Mosisraa-•tímpwnma, raeflioid'rtaitnacoisiels . , . . M,- ? r 1 ' HU „ . , . ' ' _ ^ " T . . ^ . poner que todo este suceso no es mas Mica, 1. 
o i i k n inlicm retado por Jhon (rr'iborí v ' ^ . , rMlAi.1,iv. „ i - i w « -i 
«BO'feifc (^ml.irado» en'ocho artos. ' uri "^•"•,0 ^ P-hlind.,,! g.gan- ^ ' • ^ ^«n bdlerte por .forrocamnl 
GRAN CINEMA . -Palano de la ci- tese a. a la americana, pues crern que g ^ f ^ S f l>iinil!llS' • , . 
el lujo oe Collms abandona su sepu!- nijie,ni(n! m «-moieei 
Ifrv, jii.evf.«. a las seis. «El d sp-r- todas las noches y por unas ga-
nematografía. 
J 
as tai gerencias X Z - ^ a x t ^ " V " al,";,"-1 drnma p" c"atr0 leVís que él s- ...Jce va oculta y 
'inanzt.v,, \ , . . ', •; * I " , nartes, interpratedo por David Haw- , , . . , , 
- ' ;V' '-^ M ^ . - i M a d r i d . fi.prne; (.í.os amores de Robíi-=':iana.?, suhterráneami&nte al hogar paterno, 
do Ij Ayuuti 
PRESENTACION.—Se inueiRU a.I .sol-
dado deffl priimor refgiinitefniío do Ferro-
cómica, en una parte: «Match de bo- donde se alimenta bien para reponer ( ai ri.n.s, l-Mi Sa'n Jasé Vigo, que r,ei*i-
xo^í). en Iré 'los célebres pug'Jistas su? fuerzas y poder volví u- a su se- dte to eisita püiam en uso de lálctociia 
Jnhnsoii y Willard, a presencin de 
nníento do .'sta villa ven • *wvwv***MM\fv%iyMAAMŵ  
E l c h o c o l a t e A N G E L E S m w S f c a ^ t n . «I edificio de 
^ T ^ t 0 ^ * * * * 
paltura hasta la noche siguiente. 
v v WV. WWVeA/VWVW WXWW WWWWV̂.XAA W I.WW 
1 ^ 1 te l euJ,a plaza do -Prim, y 
P W c o n ^ H LREIN,A Y H M ¿ -
•esnáí " y p,,ais de '!'av 
El ^ 
accesorios do 
ai^ en 75.000 
tfo^f0! P^rá hacerlo el adiudica-
ábónanido ...V l>a,zns (hirante nn año. 
% 0 0 0 p ^ ; f P í^o la caniidad 
N d ^ m ' ^ ^ ^ fí"' 
Jcio ,,, " ' - f mente expresado odi-
^oiac- ^- ^tualidad, 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ílstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Saafandex: D. AiM i OOTO 
TAZON, Almacén de liliibmar'nes 
WíWWWWWWWWWWAJ IAA WWWAWWWWl W 
s m á í 
h h l ^ ^ 7 !tmt"6n 'Pi^pos'ciom-
\' '' doroH.A ,'Unl;'1)lien^ reser-
JttWmn̂  c .S-^1, "•n. o varías lv 
• .^^"fhimentpi 
la renta que 
're Las "fitadorccí. 
a-
con-
« * Z 0 T T * P? lia'"a" plie-
Ia.? d r w 0 ™ ^ ^ ' m o . n lo 
«P fsin Casa con-
; | ScLír t s , r n ^ ^ o.p«rín r,H. 
r 8 ' j - A R R A B A L : " ^ I N ? 5 - E I 
(FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S B T E U S T E 6 9 
NUESTRA EXPOSICÍÓIí Y CON SULTB PRE-
CIOS ANTES UK HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA ffCASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA 
COMPAÑÍA, 22.-TELÉFONO 3-22 
A z u l n e g f a , m u y 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en 
S A N 
todas las papelerías de 
T A N D E íi 
mm 
rIMTft 
SAMA tunos, vtnci; 
¡'limitada, se prageiuítc en ell Negociado 
d'e Roemplaaos diel Exemo. Ayunita-
nlignito, paite, .e3i|treg;aiile su. c'a'rtilla 
mi'itar. 
LA MARGARITA 
EN • . - - . -TTrri-
L O E C H E S 
Agua natural̂  
H E : : 
Sales naturales. 
m m : : i i m i i 
AVISO: Perjudicará su^salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
.-xioaiRaKBBBnBmn» 
O H 
IIHIIIMW, -Mm —I.WII.̂  
Aceite extralino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos hin. 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 8,40 rá-pádo (lunes, miár-
loies y vitemes); 16,27 correo, y 7,5 
•.üiacío. 
Llegadas: 20, U rápido (marntes, jue-
ces y sábados); 8 correo; 18,40 mixto.* 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14̂ 15; 17,5; (para Mat-
róoi, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma^ 
Bón, 9,21.) 
SANTANDER-LIERGANE S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Sailidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO. 
Safliidaa: 7,45 y 13,30. 




j 14,¿JU los itíoiimingos y días festfilvos). 
SANTANDER-CABEZON 
SaMdas: 11,50 y 19,10. 
litegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Saüidias: 7,20 (jueves .y domingos), 
y 20,22 los domioigos y días festivoa. 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
lV*AWWWWWWW/WVW\A'VVVWŴA<w„.,»,rJ.v»'4'WV 
P a p e l d e p e r i ó d i c o s 
a. cuatro pésetas los 11,50 kilogramos. 
Se vende en asta Adminisli-a.c,ión. 
WV» \A W WW WWW \W WAAA/VA.X WAI/U'V.WWW/WW 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A fíOGA JtO 
Procurndor de VELASCO, I I 
Ua T r l b . - n a U * SANTANDER 
E L P U E B L O C A N T A B R O MO XI—PAGINA 8 . r ü & U UHllIH níi ¡12 DE FEBRERO DE j j J 





Nüimfcro 11.102, con 12'.».0!.;Ü p'3i Eí 
—Cartaf i l ia , Granada, Maiiiiii. 
SEGUNDO PREMSO 
N ú m e r o 815, con 65.000 pesetas.-
Madrkl, Baneelona, Jerez la Fron 
t&ra, Pizarra. 
T E R C E R PREMIO 
N ú m e r o 18.920, con 25.1)00 pése taa . -
L a a Palmas, ALicaiite, Madrid, Sovi-
11.a. i 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
.Ninneros: 19.753, Valencia, parcelo 
na, Madrid; 8.250, Ceuta, Hilba.., Ca-
'latayud, San Sebastián; 23.301, Bar-
celona; 729, Madrid, San Sebast ián 
•Málaga, F>anr !ona; 8.143, 'SANTAN-
DRH, Cádiz, Barcelona, Cartageña' 
17.553, ValtMicin. Málaga. Xaén, Lina-
res; 1.752. Maidrid, Granada, Málaga-
17.918, Madiid, Granada, Sevilla-
12.347, Madrid; 25.435, Sevilla, Ma-
dnid, Valencia. 




70G 800 507 30X 711 14-7 433 904 923 982 
M9 278 329 212 053 222 94Í 27* 
96.7 455 740 m 675 855 701 955 
€07 688 1% • 
MIL 
m 703.259 610 082 261 910 052 125 081 
683 í&Ú m W W 110 J50 860 262 170 
'•-m 5I6-72!Í m 924 719 144 636 071 278 
m 7276 8*4 501 
DOS MIL 
279 415 716" 068 537 453 368 572 395 281 
591 251 303 270 793 5,77 252 ÜQ? 427 941 
7̂1 652. m 085 438 811 949 688 379 864 
176 292 563 435 
TRES MIL 
m 609 21M> :!!5 223 5<7 246 2>»-4 1H6 430 
. K 6 405 m 262 525 636 i-23 155 402 280 
,882 585 791 434 556 405 387 126 275 731 
231 -492 690 460 838 397 961 119 171 428 
616 417 819 090 338 -543 855 
CUATRO MIL 
573 598 622 250 312 138 793 682 G66 1)72 
hM 7-49 439 024 922 345 111 22 i 008 969 
679 397 562 944 023 617 508 225 507 585 
419 629 989 911 002 370 070 
CINCO MIL 
923 8?* 856 501 744 379 764 517 566 172 
725 373 620 655 163 950 538 7I8 746 536 
508 148 510 920 186 415 2 'ó 554 Í24 750 
548 401 105 839 984 110 047 595 404 
SEIS MIL 
996 217 802 690 088 21? 20S 152 165 303 
338 882 878 297 560 7Í5 9 í4 í f ó 119 451 
930 708 345 295 637 585 Ooí- 070 852 490 
'13 891 015 183 351 008 908 912 902 591 
',52 477 598 024 850 613 441 232 174 
S I E T E MIL 
•60 220 756 138 490 160 304 478 481 763 
170 349 206 109 085 261 303 438 737 117 
712 176 830 349 969 809 422 257 124 018 
306 011 110 415 699 366 
OCHO MIL 
'23 976 920 575 761 942 118 065 183 259 
-)27 226 495 008 005 528 507 513 660 426 
Mi 443 509 730 282 396 304 052 599 646 
162 597 919 056 992 020 
NUEVE MIL 
20 391 972 036 6222 887 036 280 57-4 550 
151 368 208 019 166 782 777 459 726 870 
,57 999 131 374 573 946 931 397 784 300 
936 219 
DIEZ MIL 
.73 150 740 427 634 4 49 874 142 829 776 
2̂5 «75 417 620 003 913 198 466 161 877 
498 581 955 168 746 489 032 
ONCE MIL 
T>R 702 415 896 300 782 547 522 964 733 
",7 Ü78 823 383 626-849 132 129 359 011 
¿35 48 4 8 45 518 9.69 528 4 42 0 0 4 1 35 358 
685 760 101 074-
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Flato del día: Mollejas d-e ÍBTXXérs 
a la Clamar. 
¿IVVVVVVWVVV̂ 'VVVa'WlíVVVVVVV rfVWWVVWWWW. 
B a t e r í a s d e s c u m n l a d o r e s % 
Í W I L L A R D : 
para autom^Tiies 
Estación de servicio auterizada 
para la reparación y "suministros 
eléctricos de automóvil. 
K E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
para Santander: 
PaBft» de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
DOCE MI 
9GG 927 214 957 237 
i 07 
005 
60 929  518 152 !>S9 
113 895 054 987 038 0,22 782 543 817 
.ÍS7- 245 563 0C6 251 459 622 094 208 
567 33S 991 942 113 212 5( 5 
T R E C E 5VHL 
!42 507 377 188 345 5G9 989 9G3 971 
•)0S 941 629 842 420 526 38b 255 6 50 «56 
' 93 120 206 857 " 131 639 220 6Í9 884 179 
) 40-251 796 254- 198 360 903 587 
CATORCE MIL 
wG 876 872 500 553 483 929 233 648 728 
280 909 403 304 850 802 086 673 607 913 
541 175 796 617 990»296 655 124 266 370 
')94 521 032 443 569 057 24 4 490 111 855 
QUINCE MIL 
>48 711 IXi 058 531 038 582 782 508 107 
178 241 140 733 76-4 237 766 112 100 761 
')17 710 012 009 229 440 751 758 950 041 
513 262 GG0 -
DIECISEE3 MIL 
"47 575 483 414 011 737 127 9S2 531 163 
561 007 313 340 391 750 774 579 4*0 20i 
-30 502 314 150 219 924 820 832 685 5-41 
874 250 508 
DIECISIETE MIL 
^68 369 583 956 026 817 119 760 050 323 
594 036 051 629 441 440 988 675 305 88? 
011 145 092 991 378 466 714 170 002 432 
171 687 279 097 977 912 420 500 
211 571 371 431 576 449 461 607 818 7G2 
707 465 871 260 267 653 619 432 
VEINTITRES MIL 
850 400 707' 692 919 247 1X3 779 087 221 
502 263 376 006 494 556 549 035 231 980 
047 365 341 389 352 401 529 225 329 829 
«21 385 014 781 634 563 760 702 384 450 
925 099 
VEINTICUATRO MIL 
166 781 917 209 638 940 226 294 522 537 
56 305 005 088 022 007 268 546 685 -",50 
251 742 205 451 506 304 208 525 436 897 
044 478 410 761 
VEINTICINCO MIL 
764 677 534 560 548 276 506 325 453 668 
360 798 351 839 129 460 553 755 687 03.3 
385 524 883 837 589 204 116 768 120 695 
S10 256 477 297 707 479 249 427 
D E SIERRAMONPA, LEGITIMAS 
Eli CENTRO, R ü a M , 2.-T81.125 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
• NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . O. S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO R U D Y M E Y E B 
CAJAS DjfcAUDAI-ES L I P S 
Venia udusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . R O r S I S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
® JCH MADRID: 
RXTDY M E T E R - Preciados, 7 
On nnrenio con la usa vendedora nes permití ofrecer 1 nuestros lecloru en» 
bonificación de cien pesetas sobre el valor d i las n á i p i i u s y calaladons, si al sa 
tisfacir su Importi presentan este vale. 
D E E S C R I B I R 
WVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVAM/VVW 
DIECIOCHO MIL 
332 920 3$) 9i,6 175 442 903 964'215 É 
}84 972 108 110 05G ^ 2 314 124 376 f 
m mü 162 m m m á30 213 882 m 
679 057 518 875 943 C69 104 G3G 592 27 
J0O 
DIECINUEVE Mili 
M 018 412 967 115 448 704 468 007 % ' 
3 142 747 618 072 864 685 403 523 71 
545 647 801 503 311 782 001 500 243 30;' 
).U 014 7.̂ 0 233 
VEINTE MIL 
•3S 500 023 113 m 507 388 801 429 87' 
Í52 m 398 150 020 909 032 140 775 470 
$ 7 139 0r.l 021 827 072 041- 350 014 71? 
572 021'143 377 191 819 
VEINTIUN MIL 
••36 108 03!) 52!) 104 101 11)5 066 174 13? 
424 102 980 388 035 174 133 .Í24 102 USO 
i38 035 809 326 258 921 424 180 97 4 091 
1 170 001 033 185 
VEINTIDOS MIL 
o50 102 480 0?; 99? 550 299 987 970 057 
í>3e 203 700 803 300 270 004 712 374 376 
VEINTISEIS MIL 
271 213 130 743 928 380 972 yon.., 
056 742 055 110 502 530 KU G8l -
557 519 303 550 788 532 975 Uíf'l^ 
879 207 094 117 093 250 818 0T> 2 ^ 
115 004 ^ 1 
VEINTISIETE Mil 
381 479 251 084 242 303 076 -M -
900 108 880 285 472 398 952 k 
271 125 440 327 721 55(1 574 S 
387 250 149 290 231 952 928 O'N v'̂ K 
400 050 029 i431 
VEINTIOCHO MIL 
798 066 534 502 137 842 107 mj Ü 
741 369 115 047 850 587 052 472 S 
703 705 042 511 407 927 507 5l¡j S 
874 533 015 560 814 824 853 8í)o ?< 
505 107 723 ^ W 
ABRIGO QUE DESAPARECE 
"A las nfuijivo éo lia •IBOCIWÍ üáe •preeoató 
ayeir cu Jas aíiclnia,» áo l a Guiairdiila 
[ U i a i k ' i p a . l na ind:i;vklm> Jkiiimulo N¡.co-
as Hoaifci',, d^imciando qimo cLol pa-
ilk) dic La icaisa doaiidle sn hospedia 1c 
abía cütl-i.'iiparwjldo •uin, abriigo nie^ro, 
a c-il qute guí irda^a Udi na-tro y algu-
:ol3 1piapfíle.is do «CFcalsa inipca-tia-aicia. 
Se scHsipeoha (julo ol au:u«r tío la BUS-
rwíliión sea ü n Wüj^o ĉ av.¿> «iñ iimm-
a f.fio-s cü? f-.cJad, alto, qn-e visí-e trajt 
•c raiaíhián y j.sa g: ¡i:;: t-dina.. 
LOS JUEGOS INFANTILES 
•ICa ed paSdeQ díft Alta «-a li/illabaji 
•yCT jú(g^>adio va.ri< ,- ailjlps, y uno do 
líos d a u.o faerte r-mpi.llciiu aiTojá¡n-
'oile al i-niü'iji, a su a(î i¡%ul|ít>a Lu is Akw-
ín«£ St'.a.'tíuna.rái, di1 cuialro aficia 
Cor.idixcid'o a m Ca'sa dje Socorro He 
ué ap.ii:;c;.ada unta herida coatiusa roo-
oo de aa.Oia ocfiol ceinítmiJcifirm • de •e.x-
•?aisitóai, comí abnnukiTüte Jn>!iaivTir;aigia. 
•n l a reigaai paricte'l izquierda. 
SE DA CON LA MANIVELA 
Al echar a, malar ieil autoirnóviil que 
onduce, suíriSS a a golpie con la tím-
ilvelLa, qiic le pro-diiiijo una, herida com-
n&n, con. pejuiid1:!' de íaiibiit'a.iüL-ia, e.n 
la. íietciiNii a¡ail'ir dérieicih.^ y ctra-s do5-
f-y..' •: w. f!;. fé in'-iiHi iin,:ii.rJiiU.".z-a, -t-n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I B 
j j U L N A Y i 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S « 5 
• AMOS D E E S C A L A N T E , IOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L O C A N T A B R O 
DÍARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
L A S P L A C A S 
A toda plana Pesetas. 
A media ídeio •— 
A cuitro columnas — 
A trej — — 
A dos — -
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luís laflilos y en la' amriz, el clióff i 
mráíii iStf:llva!dlor Derdiia, de v,.jJ * 
I m íifiictí, sofllrini. ' " l 
A C C I D E N T E S DEL TRABA» 
Mn o:oia obra d .̂l paaeo o*. ja, 
Vdicitoiria so catusó urna' bciridía qóM 
en la ' .reglón iantorpairiotall i! 
Evaristo Alonso Diego., do verntî  
afio-s. cD&'dúo. 
— Tra L aja'; ¡.do par., i o Km,preJ 
?rñ:.vía.« quintó una caída* el ¿^1 
B^mioirdo Pavas San Migmefl, ,j„"."? 
imiafn-o aaloe, sdlíttíro, oaasiu,./,, 
a. tpactawa (M xsnóüo ácv-x&o J . 1 
•xttfiiaidiad uifericr. :' 
—4ETI «fl taOlerr d© Ja. miara vitg 
.Víian'ul'dl Caisacntaeivíi y,- inftrlé vtfm 
áúti .iauciisa, con secdóai d i | < J 
¿eiijisoj- .del d/jdo puí.ga<r do la .n3 
-l^ivoiia,, Can-síaoTitino P é m to3 
le cmneniital y sáieite .afics, caisatí 
—FuaacJ;ico Alraunti F m ^ c , u ̂ . 
e afioi?,, ía.TJíicrq, 51c prodwjo 3 
ida punoKjajila, con abuaidainitc 1 
ifeigia, en Ja muñiaca, mquicrú», \ 
;xi,j.a'iiido ipaaa el ipaitwno Sita 
¿ama1. 
ENTRE VECIHOl 
A Bibiana Abad Truílía, de.t. 
-uartro añ«is, qni'e hnibite «1 h-
le Sim Peidro;, 4, onarto, M ])e¿ 
inocihe lUimoJs vecainoM cem quílaíítei'ís 
jan/sáflíd'oCa; nana coautiusicui m la 
•̂¡ón ipaa b-taJ izquierda. 
C A S A DE SOGORN 
E n e.yLe beatóñeo etlablíciimefl^ 
uj-aron ayer: 
Joisé Ma.nki Vidail Torano, de fli 
ifiOB, de tteréda conil'uiS'a aii to 
nlcirpairicjíiail. 
/ inueive. añcis, die lie.nfda con 'm 
m l a rcigicsri) frcmiíail y cxtoirlaas w 
iu.ra.s en ku cama. 
Pc-taiQind'o Péicz Stirrano, do qiErt 
alo*, óxf lierida cor.teía., can péiái 
la wña óidl db-do goa-do dd piéí 
reciho. 
cVnitírv- > P-'J-riz Uwzti; de di'-z)' * 
ülo:-., díi la-iridla iacisai ^ ]m 
r.dk-.f. v paílgar dh la' mano mpiM 
Ci.r.-l.drj fk.r-ía. Euiz, i ^ 3 " 
le mOa-rJe-dura die ipa-ro ca la p'-
lér'édha-
So'j-'i-sd /ViicB OanuaVv, de sesoM 
ÍCG añqs, de h m ^ iadsa .w j - l 
..ZiqiiüieadiO'. - • - . 0t 
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Droguería y Perfumería 
V Ak«û » Primera, 10.—Tel. 5-67 
L ' 
A v i s o a l p ú b l i c o 
I W l B S nosuos: Zm íílflRTISSZ 
Mtís barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
Jl/AA D E H E R R E R A . 2 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




ECONOMICOS O F I C I N A S 
C a l d e r ó n , 2 ; i y G e n e r a l E s p a r t e r o , 2 
I n f o r m a n : D O R I O A Y C . a , P a s e o d e P e r e d a , 8 2 
• P E L viejo de periódicos, se 
vende a CUATRO pesetas 
los 11,50 kilos, en esta adminis 
tración. 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catáloso á 
Apartado 185, B I L B A O 
¡ ¡NOVEDÁDI! 
' Á L V U L 
( B U D A P E S T ) 
w 
débil consumo, 0,C6 am-
pére. • 
í i L í l ' L i S M í M 
de consumo corriente. 
M a d r i d . M O J S T E R A , 10. 
T e l é f o n o 39-49 M . 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
b^rdinasde trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núra. 12, segundo. 
kCASION. Vendo piso econó-
'ítnico, céntrico, grande, con 
sol y llave en mano. 
Informes, en esta Adminis-
ír ación. 
i R E Ü M A T I C O S ! 
El presbítero don^ Luis P. 
Hernáiz (antes conocido 
PÁRROCO DE VALLES) 
indicará medio sencillísi-
mo para curaros radical-
mente en menos de un 
mes. 
EscpiíJidlB: P r o g m , n-BliRGOS 
RASPASO local con indus-
tria acreditada en lo más 
céntrico y mejor de la ciudad 
nformes, esta Administración. 
5B V E N D E un bar en una vi-lla de esta provincia por no 
poler atenderle su dueño por 
falta de salad. Gran clientela y 
gastos económicos Informarán 
c*'le del Peso, «Bar Velarde» 
de Argimiro Ruiz. 
ar.iw ••••o——IIII.I> M — IIIH—am—«a 
n la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Volasco, 17, en-
contrareis el NON PLUS UL-
TRA en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo, 
LAS MEJORES ANGULAS 
N E W B A R R A C I N G 
EsPEeiaLlDHD EN eOMIDflS 
ARCILLERO, 23 
D I N E R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, prenos baratísimos. 
Granja tís'lilano.-PiiBníiiViBsyo, Vargas 
11 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
v color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
1CHICORU D E L ^ GRANJA 
C A L V I V A permanente en hornos coutinnos. sistema 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N E8COBEDO 
machaqueos ^ ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos, 
Pídace a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
T^^fono 15-24. 
ehocclates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábrica y despa-
cho, Marina, número 2. 
A 
Para la capital y provincia 
necesitamos, oferta excepcio-
nal. Informes y detalles. Ofici-
nasFord, Horas de tres a cin co 
a la fábrica deRnamayoM 
le pasarán a tlomiciüo' 
tenso muestfariode w» 
de cortinajes así como w 
des colecciones para su 
cacióna la medida en 11 
pelos, damascos, ma- a 
y e n infinidad deartícag 
Presupuestos econórn^ 
ra fondas y W1??" ! 
especiales para cortinas 
rador. . 1)lg 0» 
Representante w ?Mi 
ñas orientales de P ^ i 
persiana levantina, 




S 0 1 
S a b a ñ o n e s 
se cv f ' 
r o m 
{ulcerados con VXG ^ 
M E Y . Pesetas una. V i,. 
rías. Depovt(<rin f*alHOtP 
E . P E R E Z D E L MOLW 
za Escuelas. 
LMONEDA se . « V 
los muebles 
de la Primera A l ^ 
mero 28. . ¡0 eflc^ 
Gabinetes 
y nogíd; sala magj do^ 
í a y otros 
pianola, alfombra, r 
otros objetos casi DJ 
También BeMj 













De 10 a 12 y 
pgBREBO DE 1925 
2 ü3wí̂ vvvwvvvvvvvvvvvŵ -
0 ^ m 
1 I L 
8 033 p 
M I L 
M I L 
07 516 v,-, 
2̂ 89? Gis 
H A » A G 
E L 
•o do la 
clasica jánitó '•i d-: i..^ 1' drt la «aj 
tusado, i» 
í S d e f e b r e r o , e l v a p o r • J ? C > 3- O C l O 
e l 3 d © ^ i * 1 ' » ®l- ^ a g s o r 3 E 3 C O 1 S t ; i . ^ 
« i i g d e m a y o » e i v a p o r ^3? O 1 O c3L O 
d e l f u n l o ^ e l v a p o r ¡ O C O i S "t ± 
•tiendo carga y pasajeros do primera y segunda clase, segunda económica'y tercera clase 
ÍA PRECIOS DEL PASAJE E N T E ñ C a a A u c - E 
p,.„ Habana: Pesetas 525, má» 14,50 de Impuestos - Total, pesetas 530,50. 
Hu Veracraz * Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaeiítüs.- Total, pesetas 58?,75. 
vsnores están construidos eon todos los adelantos mod'- rnrs y son de sobra conocidos por 
r^do trato que en ellos reciben los paBajeros de todas las cat g rías. Llevan oiédicos, ca-
E S y cocineros espattoles. 
Para inloracs i l iri ito a los ewiiíalsrif is fiapps j Comp.-Sailaiiie-. 

















O RIAN A 
ORCOMA 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Autofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, ADMI-
TIENDO UAKGA Y PASAJ EROiá DE l.ft, 
2.a -r 3.ft CLASS!. 
m m m m m A y MMM mum mmtm 
FRE VECIN01 
cba, dio:t :• 
.kh en h ra? 
io, la1 pcgáíil 
siióii '•(i 
„ - S í ? S S . « . . . T ^ s jr 
•od-uijo 
•; baa i vioor M A A S D A M , saldrá el 18 de febrero 
jtzquicrdas \a F ; • B D A M , 












¡rano, <k tó 
•a ai la in 
-illa, éc IráS 
a con iiiífíd 
cxticirlaas 
TffíM, de # 
«a, con pili* 
a-do dd piH 
, de divz ¡íj 
1: «i les 
na.no -
i d« t.r#» ai' 
o en la 
s, dfi 
E 0 Í i 
Bflamayi11' 
lomicilio e 
io de toda 
í como la* 
dida en W 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
e i l l de mayo, 
el 3 de junio, 
el Sí de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
ei. 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMÍTEENLO CARGA Y: PASAJEROS DE SAMAISA 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O S I I G O S 
Habana. Pesetas. 539,50 
„ . , „. , Veracruz » 582,75 
Mm ñ tmm fiase, Tampico . . . . . . . » 552,75 
Kueva Orleaní. » 710.00 
l ..fin estos precies están incluidos tódof? los ímpnestoB, m«-
ĴM ̂ Naeva Orieaus que son ocho dollars más . 
I f l M a sxpMs seis AgsneSe iil88»tec tía |tfs p s » » ^ jss'S 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
dé todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una 
rotes son 
pRCEBA 
bORES, FUMADORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de magnínca 
biblioteca, con obras do !O;J mejores autores. Ei personal a 
su servicio es todo español. 
'$$ ymmieñi& & los ssíñcres pagajeroi |>re8«alea 
Wft Agsacia con cuatro días ds &nt«lacl6K, para traaaü&í 
W í»3aaísiit«clóa ái embarque y, racoger su* hifists?,, 
fara Éeáa cí&aa ée iuíonnea, dirlgírsi a ra ageni© ea Sfeâ  
^0 ,5* y .G!^n, pQ^í RANCISCO GARCIA, Wnsí-KíCj ¡9,. 
|!P«!»ai.--Apsrígí5a da Oer?8ü3. n¿sM«ro 88.—Tel 
•y • •¿ • • 
F á b r i c a f ^ m se ven-
• w i i M . n . i en el pueblo de 
MazouoTaa, coa buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
1. a clase. 
2. a » 

















Fasaíesros de cámara .—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y oocincres espaf.o'es encargados de hacer 
platos a estilo del país. < \ , 1 . 
t-e Witáú febajas a famllíasj sacerdotes, 
compañías Ce teatros, etc. y en billetes de* 
ida y vuelta. 
Pasa je íos de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuat-.o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españolea. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de paaaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de ios 
A G E N T E S EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núra. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECUEA. 
En la zapatería i P r ^ í i V O I F ' E , ca-
lle Amós de Escalante, número 8, pue-
de usted comprar zapatos charola 
PVEALbs EN SUS ESCAPARATES 
Para HABANA y SANTIACO DE CUBA (directamente). 
Saldrá de Musel iGijón) el 28 de febrero el vapor español 
admitiendo pasajeros y carga. 
Informes, SUR agentes: Santander, AGUSTIN G. T B E V I L L / . 
y FfclHNANDO (i Mitil-s y en Gijón, JOSE P E R N A R l ' E Z KüiZ. 
c o n p o c o t r a b a j o p i s a d e c & r o s g a l r * 
•Él 
Bl día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá d« 
BANTANDEB—salvo ecntingencías—el vapor 
' I U D A D 
e ártica 1 
e c o n ^ l 
óteles. M 
cortma8' 
a de l»8 ^ 
ets y ^ 
)ESP. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
lag formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y moldaras del 
país y extranjeras. 
LCH0: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 
FABRICA: CERVANTES, 22 
8-23 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ 
u c i ó n I 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : d o c t o r B e n e d i c t o . TA'VTÍD 
T>9 v e n t a e n l aa p r i n c i p a l e s f a r m a c i a a ds S s p a f l a . 
E n Baatandor: E. PEREZ S E L M O L I N O . —Plaza de lan Escuolaii; 
m capitán DON ¡EDUARDO FANQ 
jPMajeros $.Q leda» daaes y carga dffll 
la RABANA, yEBACKÜZ j geAMPIGOL 
msnnsvQvn DISPONE D I CAMAROTES D B C Ü Ü ^ S 
E W g l A B Y GOMEDOaES PARA SS.MÍGRANI» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARÍA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 5á9,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592.50. 
día 28 de F E B R E E O , alas diez de la mañana, saldrá da 
SANTAL DEK —B»IVO conüngeacias—el vapor 
ñera trasbordar en Cádiz ai; 
PVTí 
qat saldrá de 
jaros de todas Moa-
S secunf' 
5 s s 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O N A f ' f 
Consnmido por las Compañías de los ferrocarriles del 
«orte de España, de Medina del Campo a Zamora 
tupf ̂  a Vigo' de Salamanca a la frontera por-
de vf33,1 Qlxa,s Empvesas de ferrocarriles y tranvías 
Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
C veSF-TlaS Trasatlántica y otras Empresas de Na-
milar» 1 n?cionales y extranjeras. Declarados si-
da h Caraiíf Por el Almirantazgo portugués, 
rtJrados8 dpVaPores—Menudos para fraguas.-Aglo-
BAGANS'E ,~a-C-r',r0S ̂ ''''̂ ''S'005 y domésticoa, 
allí ei 7 de MAKZO. admitieado 
ciases con destino a Río Isseiro 
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
SteíJ ísformes y condicioneí, o i rk í raa a ^ ¿¡ááÉÍÉ 
'- iSENORES HIJO DE M%Gm VW¿<m 5 
iMplnaspara coser jdonlar 
las de mejop resultado' 
y las m á s elegantes' 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
P A S T I L L A S d e í b r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
B A R C E L O N A 
AVINO 9W 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de tpdas ci;:s?s, parala con-
féceidn de ropa blanca y de 
cejorj sastrería, corsís. etc. 
y > ara !a labcicación de 
medias, calceriues y géne-
ro de punto. 
Olpeccíán mm\ m España : 
m m , 8. m m , i - u m -
dQjss . - s i i imoM 
P í d a n s e catálogos íJlastrados qns se e n r i a r á n grajis. 
, Al»11 
P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
Pela E 8 P A Í I O L A . - B A R C E L O N A 
J 5. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
101.— SAN' 
don z Lei a.  a s  t  ' 
XANDFR6N T0PETEI ALFONSO X I 1 . 
«alr7TTÁxTeiÍ?r.Hij0 -de Árig^ P¿ r TA-vV̂ -* "XJW ^ îigci érez y Compa-
Hulleí J í l Y AvlLi iS . Agentes de la Sociedad 
«a-a Apañóla.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
toOpTip-ri!*0* informes V precios a las oficinas de la ' 
H ¿ 2 A " K V L J L E R A E S P A Ñ O L A 
Los que tengan Jp^| SWB ¿ F ^ o sofocación 
usen los C i g a r r i l i o s aaüasmáticbs y los Papóles 
a s e a d o s del Dr . Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
do1 
agentes para hacer informacnnes personalns en'todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insigaifican-
ces. fce abonarán mi l pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones, 
oe garantiza el pago de las cemisiones en la forma que se desee 
Reserva y garanua absoluta. Ko .«e preéísan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 




• n s e x t a g » B a n i i 
%VV̂WVVVVVVVVVWVV\VVVV̂VV̂VWVVVV\AVV'VlA'lArv 
Cát¡LL¡\. Ce o nercio, 
L a C o r p o r a c i ó n e x p r e s a s u 
anuncia la vacante tiol cargo de fis-
cal niuriici'pal supu te de Ri.ba.mon-
ítárn afl Mamtie y Ola die fiscail muniidipatl 
del hiDSano Juzgado. 
—Tnin.bién anuncia en. el periódico 
cficial la Junta provincial del Censo 
eleclf^ai las inclusiones y exclusio-
nes (Jr- las Sociedades con presunto 
d 'n fho al voto corporatiyo, día las 
epuí le ' tenían reclamado. 
información áol Municipio. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a mod 
E i d i s p e n s a r i o d e H i -
g i e n e g u b e r n a t i v a . 
Ayer tarda celebró sesión hv Cáma- nes recibidas del Gcnsejo Superior 
xa de ecanercio, bajo la presidencia de Cámaras de liomüi'cio. 
d'Cl señor -Pérez del Molino. Sé .a.cQrdio d-ai couttóíac wn a ta 
Fué leídia. y -aprobada el acta de la pi ogunta de la Cumpama ü-el mro-
.pateada sesión. carril del Norte sobre cambio de ho-
La. Cámara quedki enterada: dd be- ra (d:il ta?:m iranvia jproylauiiaui, que 
salamano del señor presidente d.3 la circu.'.ó durante la época de verano. 
Aeociación de fabricantes de tejidos Se acordó apoya i las propaestas ae 
de lona, rem i tiendo unos gráficos; las Cá-inaras de (.crnencio de Valen-
de la comunicación de la c á m a r a cía y .Córdoba, sobre arrendamientos 
Oficial Española..'de Comercio de Pa- HK'ca.uti!!.&s .y tributación U'or utm-
namá., comunicando su constitución; dad-ais de las Sociedades col ictivas y 
m oficio de la -Asociación Patronal comanditarias caipitaJ superior a 
de,la Comñ», dando cuenta d&l nom- 5O0.(íC0 pesetas. 
brómiento de nueva Junta Directiva; .Dada cuenta, de una comunicación m mjeY() di|Cjp 
de la comunicación del señor don recibida de la Sociedad Cervezas a. P 
Baúl Mario Martina de Sonsa, par- Santander, sobre tarifa do mozos 
ticiipando halarse hecbo cargo del vn- arrn.tn.ba.dores aplioiibl 
oeconsirlado de .Portugal en esta, ciu- dicióu de bot.t-lJas- se acordó man. - Avni-nltamjieráío nidi-mdio te-
dad; d d besaJamano del señor don festarla que se tendrán en cuenta Ayunltaanwij.o pMi,ana,p 
Saturnino Vailverde Mozo, corou?] de sus deseo© para., el caso de que se raro pwtt su 
El •aloa.ldle niccideni/tall 
di jo aynr tardle a tos p|?i1 
lia'bía ;. •'c-íido- a la rounión 
ta de Salniüdiad, en lia, que & 








miauguriac.iián siiidil a una expe-
lí, dte paoMilsiciniall!, htilbileinla'.cf o u'efuLO 
cairacter 
iinjíitaliafíiicn. die¡i.nitiva. 
dteispd^ho do kx Alcaldía can-
y 
la 11.» Subinspección de Carabineros, modifiquen dichas tarifas. el q e e r o o a e a .-v, ...c, .. u^ . 
participando Imbev tomado el mando La Cámara aprobó él presupuesto feremyaiou ayor d ^ a o i l>a.i«v<..a > 
de dicha unidad, y del telegrama del que ba de r-ñgir en el próximo año dan Moéhsxy Pmievco, .irei^eotp a cní&S 
«e'ñor jefe superior dte PaJacio. agrá- económico 1925-26; tio-nciví rafleíneroit̂ s ad poc.i.o. 
•diciendo la felicitación dirigida por Se acordó que pasara a estudio d? —El aíÜcaCdte ha p?d'i.dv> la co,M.loccam 
la Cájma.ra a. Su Ma^rstaii -'íl Rey, la Cemisión rorrefT'ondiente un es- de un pneíiuipuiPlifto paira llevar a ca.bo 
con motivo de su fiesta onomástica crlto r'r-cibido de la Sección de Artes oto ras ¡die pinitum m kx Ca^a de So-
y toomenaje que fuá ofrecido el día plásticas del Ateneo df 
2? del pagado enero. ana exposición de 
Dr^la onenta del. telegrama r-'-cibido pectivo. 
del señor Veiga. Lamerá, n.lc-ilde. de 
.Santander, en el que participa la 
favorable acogida que le dispensó Su 
Majestad e.l Rey en la audiencia que 
le concedió, oyendo con singular in-
terés las a.spiraciones de Santander, 
se acordó aprobar la actuación ñe la 
presidencia., que telrvrrafló al erceien-
í.foi.ivir» t.'vñ'fw '•'••fe pT^uerior On Palacio 
roerán dolo hiriera lleo-nr n Su Majes-
Santander, 
arte retros-
Lo que dice el «Boletín». 
L o s m a l o s t r a t o s a 
l o s a n i m a l e s d o m é s -
t i c o s . 
corro. 
—Paira lía' sesión, que ctolwbmTá ma-
ñama lia ComJisión miunnlcipal pbrma-
nente, ha sido iadpPgoa 3a f?/i;giu.iie(n'te 
orden deíl día: 
Acta. die. la ígssiián a'i'i'ierio.r. 
Fijatr el itiifpo de j<.>.rniail regullador a 
ios eíecitos dfó qnirlutes. 
DESPACHO ORDINARIO 
ORRiAiS.—iDcln Anitdlín Ruiiz, un;a. se-
puiltuna; dioña Oairoillilna Díaiz, urna1 se-
pilfiil/Uiriay fiairñiillia die C.ándiaj'a, una par-
Ayer daba cuenta la Prensa local celia en Ciriego; dan Feirmaindio Botoi-tad el Rey la, gratitud de la Corpo- de ^ hechQ ue re^ia l& incultura ^ atonir umi luuieco en sai finca de 
so-. S r^lSSÍT t n t S d e r t * f f ^ T " de « fuño» mozo**** M w » ; ( ^ « i o . - M e g o , . „ » 
flí/radprirovnto d^ H r-ím^ra r.or las - a-lüao' ae '"^ paias, a la caue ae POLICIA.—Don iPedm 
S o ^ Ue^das i í m t V Chrevara a un catoaJlo que pacía en v^adbnes en di caíé « 
^ Pa.U a e'lndlo de U Cámara una T # 5 * ^ i ? ? ™ a la: U€la Mamicfl Lái te . i.nisia,'a.r 
nromresta ' de l G ^ n l o d ' ^ n í S S ^ « i ^ Ramón Qaili 
os croquis qu.9 acabo de recibir constituye el éxito del día 
no última palabra de la moda, me-sea una español acia mas r 
t la sensación -de que ha rá falla bro íd)2 l a vistosidad pM 
v noca tela para la confección de que sinmipre fueron presentí 
nuevos modelos primaverales. No tras costumbres y nuestra ii 
atrevo a reproducir ninguno de ria en los escenarios parmoj 
s. Tan cortos y tan ajusfados son, En Par í s hay qe sacar un| 
dv a V oh oles y pus derivados, d? BáT-
cejopa. 
rió a conaecucncia del tremí.ndo. gol-
pe. 
«-bre modificaciones aue de- ,,pues bien, en aquellcs 
ben f?tabI-er*o en el Reglamento de m -estaba confeccionando, para pu- _ 
la Reída de Ale r ce s . Micar en el «BoW-ín Oficial.,, la FjnCMm; ^ MoMo Uraieeitov recon>s- nua 
Sf; aprotoó el infonne emitido por a civcuhiV g ^ ñ t e del gobernador tml!r ^ M em TtáVáxi. 
como Ultima pálabi_. 
dan la sensación de que ha rá falla bro 
muy poca tela para la confección de que swnipre fueron presente 
los nuevos modelos primaverales. No tras costumbres y n-uostra w 
IÍI3 
ellos. -
Ancora1,,; don ¿e tales proporciones sus descotes,. y quicio todo lo español: en E 
UTO motor en tan desprovistos do mangas están al- hay que quitar «jiherro» a 1OÍ¡ 
G&ilkiit, dlausumair- gunos, que, más que vestidos dijóra- vimlentos de sus modas, 
le ÍSIU. tadll&r mecámicoi d(e- Sámidlnee Siílva;. a? que son camisas hechas con géne-
n+ ENiSANCH'E.—Don Toirniáis Pa.rdo, ros para toaletas exteriores. 
constnuiir deis oaiaots en la callleja de ¿Es, acaso, un principio' d'e econo- *VVV\̂ A-VVVVVVVVVVVVVVVVMAVW 
el que iud.nce a ciertos modis- 5obrese imien ío de unaCfll w " ^ ^ 
tos a lanzar tales creaciones?.. 
SOBRE LA MESA 






































HA'C TENDA.—Do'ni Jicisé Pérez A:n-
Si así fuera, los vestidos costarían £ ¿ secretario del AljmlQ] 
i-enos de lo .que cuestan, en razón al ¿ J A ^ « W« Tn,m .qu 
empleado í o de Arenas de Igumn A i 
Comisión correspondiente, respecto ñOT Oreja Etósefiiui-
al proyecto de tarifas del dique seco ^ cuando en diferentes ocnsio- .-DOnl s  - m a . 
de - s ^ ; ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ p * ¿ p r e ^ a r s u . s e r v i ^ P - f S S , ^ 
coníonnidad con la Jefatura ^ Obras las cludades mas importantes del rei- al Negociado de Enisaniclic; qiie cei% h reducidos a su más mínima Un distinguido y culto amigo 
publica" de la p r o v K 5 n r o v í t o 110 d,ctarou re«las Para ^pai '-ar a el adm.lni.sí.mdior rnftenno m Matedle- expresión en lo que a sus alas se re- tro nos ha enterado ayer 
Se aicantarillado en San Viíenín de lcs animail-e® domésticos, evitando la ro y pnoviecr Oía p tea . flére, v los zapatos, cada vez más del que no tiene datos con̂  
ln Barquera de cruleldad con que son tratados por PEND1ENTE. —JDcm José F. Gaimiá descó,tados y nías mortificantes, edes gob. mador civil- a quien 
S" ii.coidá designar vocal de la P'ers01Kis i'nelfJtaiS' con carencia abso- Pri7. cor^tmir un hoteB en la calle tan más cada vez. A no ser porque mos an ?;he sobre el 
Junta-de Obras deí Puerto al arma- h,ta de nobfeea de sentimientos, no de Saai Roque. 
, siempre se han tenido en cuente es- «vwvvvvvvvvv 
En Escalante. 
dor v miembro de" esta Cámara <ion si Prc   t i   t  - »VWM/VVVV\VVVX^VV^A/VW^ 
' tas prevenciones. Antonio Huid obro. 
Dada cuenta díel ¡Real decreto de r 
por lo cual enca-
a las autoridades dependientes 
12 de enero último, que'establee las f ^ Gobierno civil el cumplimien- j J J a l l a Z Q O d e VeStOS 
normas para, M valoración de las to d« ^s deposiciones ya dictadas O ^ ^ ^ ' ^ ^ y ^ ^ ' 
mercanc'as que se importen y expor- s?b,,^ ^ ^ e r a a , tales como prohibir 
ten; del escrito que la Cámara dir i- í maltratar a los caballos, mulos y 
Si ó al señor presidente del Consejó dleilms annil;ales d& carga, obligándo-
de la Economía Nacional, con fecha 
h u m a n o s ? 
o "o ,aeiri'í 
_ les a transpprtar pesos excesivos, pro-
Sin que podamos eaitaTar en detalles, 
?0 del propio mes ' en ^ oue le soli hi'bír ei em,pleo d'e medios de. castigo- dtesconocarlois y no salberse toda-na itLM^A* inadecuados, maltratar a los pájaros vía oficiiailmienitc lo qmie baya de ver-
cada día se Ipi concede menos valor Según pare-ce, el secretarB 
all dinero, los Gobiernos ya habrían Ayuntamiento de Arenas del 
dictado leyes reguladoras para el lu- don Bonifacio de la Rasilla,! 
jo femenino, como, si se tratase de causado por el supuesto m 
un artículo de primera necesidad- en-
oarecido por los acaparadores. Pero, 
en ciii'f'S'tión de liujo,' cada, cual arras-
tra el que puede, o el que quiere. A 
veces menos del aue quisiera, y otras 
más del que debiera. 
Por no reproducir vestidos que sus 
citó que se abriera una información , 
sobro !..•? rormas de citado Ueal de- ^ ?U®« 
cr.-ío, corno oetermina la ley de Cá- cna1J en 
maras «le Conilíció. y que ¿ susnen criWldad Para los 
ájar s viaMmi uavc IU IJURJ umi ia. ua ta- propios creadores llaman «camisas», 
nidos con. huevos o dad en ei al̂ uinito', vamos a neooger uima tal vez' /jica^ v-b.orrai^ Lambién paía-
•n, cuanto siíí-ni,fique noiticia que de modo cd-iuaHíisamo 
is anunaies 'domést i - gó anochio hasiía nosoiíircs. 
d i su ap'.Tií "ón háata que hoyan ex- COS. .Se 
He- bras. puerto une antes los denomina-
ban con el nombre de «vestidos-ca-
Panerae sar que cil mial:<tes. {por la misas», voy a presentar a mis .lecto-
puesto su. opinión . l as ' Cámaras de ,  d'Pll)erá exigir el mayor estado tanda se halliaban, varicis dbrc.rc|s rea'- ras dos «cihapeaux de María Gnv, 
•Comercio, y de los telegramas recibí- ^ Empieza en las cuadras, obligan- !lz/anido tralbarjos de exciavación. en las aue, no obstante ser un poco atreví- tc_.miinirpai. 
dos de las de Valencia v Cádiz «abre ^ a aislar a l0íS animales enfermos, proxinnidladirí:- del' molüno existente en ddl0 
dicho asunto, la Cámara, al mostrar Para evitar la Propagación del mal, fei marásana del puieibdo de Eslcallante. 'bG â- Unni de dichos modelos es de e-n seKfcQn 
su saO'a/v^An- i«- -o i -* J - asi como aue las Comnañías de ferro- .A «««*.,»,^s-«¿. «^.-^ a « v , ' © á i a .pncot v knnta de ((.eres gram» sl1 suspensión 
qjue perteaneioea en absoluto, es el ceaar los canarios de citadas normas hasta el 1 de ma-
ma iversación ifa fondos, sií 
el procedimiento ordinario. 
Entretanto otro señor pasáf 
par el puesto del señor Rai 
Ahora bien; el 15 de, eng 
1a Audíiencia de Santander 
al Juzgado de Torrelavega Jj 
sobreseída, no sabemos si P1! 
o dfáinitivamente. 
!.., (ierío, al parecer, é s j 
hora presente y no muy ^ 
nancia con lo que d'sP0^jf. 
dicho secretano" 
tá muv en sido repuesto en el cargo, J 
municipal se na^ 
de' empleo y 
solicitado su destitución. 
Ya t i ataremos de averiguar 
sobne el particular existe. 










DEBUT DEL HOM0!| 
DELFY 
des. 
allM enteraado. Ya he -dicho que !os dos modelos ¡ l / í i j C f V / l U 
momentô  deispués, y con gran son un poco atrevidillos de forma; ^ ^ ^ ^ ^ v 
ai.somíl>,ro de todos, fué hallada la cala- pero, afeo..atenuado su «cachet» mar 
suincieiegaoos ae veterinaria, « 0 ™ ^ ^ de mi sén- humaino-, par c adame id e parisino, han de resultar 
nes deseen hacer Sbre dicho aTimío' flier2ap de la Guardia civil, personal 10 W 'Se volvieron a iriecoger los hue- bien -y no han de llamar -demasiado 
d?impmtencte gr'^de para cuantos de % í t a W y demás dependientes ^ y ae avilsó a la, Guardia civil. la iatenci,Vn. 
tienen que recibir o exportar mércau- d'€ m¡ auioridad exijan el completo 'Eísfca, comipnobadia la denmincia, puso Con las- modas es preciso hacer lo como fin de n-est. 
Cías al extranjero ' acatamiento de las precedentes di-sp-- «1 lueclio eo conoicilmStento dea señar que con las obras teatrales, por ejem- da. el •angin.ail y «* 
¿ a Cámara quedó enterada del ofi- á'ioiol1f'S denunciándome a los infrac- juez de í;nisit.nuicei.ó¡n y de las andorfda- P,1(>- Hay que «adaptarlas)) al 'gusto rristf.. del piano Deii>. ^ 
ció recibido del señor administrador tores d'e ellas P01' la9 m!edios que la des dte> Marina' de Samitoñia,, que serán del (público que se presentan, como Constituye î t̂c uii-a. ' ^ 
nrincipail de esta" Aduana acampa- ^ ,eS concede, a fin de imponerles lais llamiadais ;a. iinitl&rveniir en el suceso. han hecho los autores de «Mujer dad en eil plano de ^ 1 
fando copia de la Real orden de 2^ el correspondiente castigo, pues el En Gama s|e reduleirida qane hace por 1 flore,s de 'España)., revista estrena- de fiesta, y es n^s, ci_ ^ 
d-, diciembre del pasado año, sobre r v i t a r ^s "aalos tratas a los anima- ahora, omaito-o .añas dlésapareció ddl da ?'ecientem(;n-te. en «Le Cigale», de iie ,] . , suficiente ' ^ ' ^ W f í h 
los actos de gestión en las diferencias d ^ t - c o s constituye un signo de p ^ ^ , xm ^ ^ ( M B mnsmemo y que Pan's ,con eflt0 extraordinario, y para entretener- al P"» i # 
que surjan en los despachos de mer- educación y progreso... el JaitogatíO inisltnuyó íiais cameslpacd.iien- CJ^0} h ^ " ¿ ñ * m £ I^)1,fes Pro^; coinpleta, y arraaicar 
ren-^'a.s.-v de-la contestación dada a LAS COMISIONES M I X - . ^ diligencias sin- logiar que se acia- S Í e m f ^ l o r i e n í n In la m,maS- . , riiano ̂ ' 
dicho señor administrador principal ^ t - .h is tér ica , desagrieLn. ^ d a e S í ^ s u s m í r, ^ • ' ' ^ . ^ ^ ^ " v l i ^ 
¿Lsitiara reQialciottTiada con eUa ese ha- dielo,s pUT0 ambiente y estilo pa-
llaizigo del mlaintes? 
Lals aíuitodid'atiies tienen 
C o s a s d e t o r o s . 
principal 
'ido'-."ida Aduana. ^or uria R'ea' orden telegráfica del 
iT.e'da 'una comunicación de la n i - ministerio de la Gobernación, m ma-
Tee-'i'Sn general de Adtuanas. mariifes- ni íksta a este Gobierno civil que, en 
í-a.ivlo aue no procede acceder a las vista die las consultas formuladas por 
netVioneíí o-ue ÍP> han hecho de abrir varias Comisiones mixtas, y de acuer-
inf.o mación *r<hre las nuevas Orde- do'- co11 lo ordenado por ministerio 
nnnras gemeraW de la Renta de Guerra, capitanes generales regiones, 
'•\d i9"ac,. la Cámara acordé apovnr St Majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
Tas v-Mcinne*. h^bfl.s por 1-a Cáma'-a servido disponer que las Comisiones 
de G^im^aa. sobre deroeae'ón de mixtas continúen ivsolviendo inci-
lac di-^sicioné"» de1 r'a.n.'tulo X. míe dencias que surgen en el alistamien-
trlir, An ío «ni-.^iraeiiAn rl^ r-boerNlnfos lo de los mozos del actual reemplazo, 
v /,.v.vlfr,.l^An' de cafó en las fronte- debiendo también proceder a fijar el doftto Gaona se despedirá de íote toros oído ,y avalldnaid/o 
rae terrestres tipo del jornal regúJador dé los b r a 
' X * -rámartei" onedó enteiadn de ik ceros en lifis localidades respectivas. 
. r ; i v v , . : , f í K, , , , - , , , . - . , |míHdns ñor él VACANTE DE FISCAL SU- • 
p1 T>wiSpi,f> fvan^; (lp'0?' La Audiencda".-. Horial do Burgos . pl hijo del diestro, Rodolfo. ouo pueda dfécir^ que la revista que 
cía. de dicción, 
de gesto ¡ m 
Espeotáfl «nte 
deí 
,1a paite * 
le su ^ 
iseñorita cursi M 
iTop^oroio d 
te pneiM y 
.risinoi, em|plean sbis m,iíc-nias sedas, 
a palabra, sus vaporo-sos tules, sus bordados, lo- ^ 
dos sus adornos, pero... /adaptan los g¿l 
atrevimientos da forma al temipera- '"),,t''1-1-!'"11 '>t-"Vi'1" rn/pOT^ „* 
mentó y a la elegante discreción de « Í W ^ Í A , , M fino 
nuestro bello sexo. Aquello., los ^ - ^ ^ ^ f 
tores de aMujeres y flores de Espa- f ^ j ^ - ' f, ^ c i ó n q116 
¿SE RETIRA GAONA? ,-,.,,„, h.an ivva.to a un escenario de !"dí,!? >? nna M 
MADRID, 11.—Telegramas recibí- un popular teatro de Par í s el casta- de un minuto. M'*".¿1 flfl 
s de Méjico dan cuenta de que Ro- cismo de nuestras regiones, embelle- chas veces en bunio- ^ 
n trozos mus?- en resimieu obtuvo " 
i 5 de abril. cales de obras de Clmpí, CaJjalle.ro, v'' V justo... extens . > ^ 
dicihos telegramas se añade que Chueca. Vives. Luna. Serrano. Gue- la Empresa.. qup 4 ̂  no 
otros coni,poisitores españ.o- fin de fiesta que poi i 




mlalfa.r eil úflitimo^ toixt,, le r ^ r o , y 
coleta, en pleno redondel, les; perr 
TfJF 
¡No 
de diversá?. comunn-ario-
